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年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 55.3 66.1 75.6 81.1 75.8 77.6 81.1 55.3 25.8
12月 58.7 60.0 73.3 80.8 78.0 75.4 80.8 58.7 22.1
1月 50.4 57.3 63.6 77.4 66.7 65.6 77.4 50.4 27.0
2月 51.6 52.0 62.9 61.0 68.9 73.2 73.2 51.6 21.6
3月 37.1 50.4 55.2 56.9 58.5 50.4 58.5 37.1 21.4
4月 37.4 35.4 37.8 46.9 39.7 49.6 49.6 35.4 14.2
5月 35.9 43.2 39.1 47.6 39.5 49.3 49.3 35.9 13.3
6月 31.8 46.6 51.1 40.0 49.6 46.5 51.1 31.8 19.3
7月 38.0 42.4 45.5 40.8 50.4 45.7 50.4 38.0 12.4
8月 32.0 39.2 43.0 42.4 46.4 44.9 46.4 32.0 14.4
9月 42.9 39.4 43.8 47.7 42.6 43.1 47.7 39.4 8.3
10月(上旬） 39.2 42.3 45.1 43.8 41.5 55.6 55.6 39.2 16.4
10月(下旬） 29.0 42.6 41.0 44.0 41.4 50.0 50.0 29.0 21.0
11月 40.9 45.6 49.2 54.1 50.0 58.5 58.5 40.9 17.6
12月 47.4 39.3 46.1 48.6 50.7 51.5 51.5 39.3 12.1
1月 37.6 46.5 49.6 47.4 45.8 49.3 49.6 37.6 12.0
2月 43.7 40.9 52.7 53.5 49.6 47.3 53.5 40.9 12.5
3月 34.3 32.6 44.3 42.0 37.1 41.4 44.3 32.6 11.7
4月 36.6 41.1 47.7 53.6 52.4 52.3 53.6 36.6 17.0
5月 40.7 38.0 50.0 48.4 43.4 43.9 50.0 38.0 12.0
6月 40.3 42.9 45.0 50.0 48.1 50.4 50.4 40.3 10.1
7月 25.2 41.1 53.9 51.2 51.2 39.8 53.9 25.2 28.7
8月 35.8 51.6 52.6 55.1 46.9 52.0 55.1 35.8 19.3
9月 35.2 39.4 46.5 51.1 46.9 52.8 52.8 35.2 17.6
10月 27.3 37.4 45.4 47.3 44.1 50.8 50.8 27.3 23.5








図表 2.1.2 「米国 NASA の宇宙開発」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 








年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 48.8 49.6 59.3 59.8 59.2 68.0 68.0 48.8 19.2
12月 55.4 48.3 47.5 47.5 51.2 63.1 63.1 47.5 15.6
1月 43.1 38.7 29.8 49.2 42.3 49.6 49.6 29.8 19.8
2月 30.6 29.6 33.1 37.4 45.1 48.8 48.8 29.6 19.2
3月 34.7 41.5 35.2 35.8 41.5 50.4 50.4 34.7 15.7
4月 52.7 48.5 42.5 58.6 62.6 63.6 63.6 42.5 21.1
5月 41.41 43.2 41.35 47.6 50.4 50.0 50.4 41.35 9.0
6月 49.2 44.3 38.9 50.8 50.4 54.3 54.3 38.9 15.3
7月 42.6 37.6 42.4 40.0 36.2 49.6 49.6 36.2 13.4
8月 43.4 39.2 39.8 42.4 36.0 44.9 44.9 36.0 8.9
9月 42.1 40.2 33.6 41.4 42.6 36.9 42.1 33.6 8.5
10月(上旬） 43.8 39.2 40.6 43.1 36.6 46.6 46.6 36.6 10.0
10月(下旬） 45.8 38.0 35.1 38.8 29.7 43.3 45.8 29.7 16.1
11月 42.4 38.4 37.5 46.7 37.7 43.0 46.7 37.5 9.2
12月 55.6 50.8 45.3 51.4 46.4 54.4 55.6 45.3 10.3
1月 43.6 48.1 48.9 45.2 50.4 52.9 52.9 43.6 9.3
2月 52.4 53.5 44.3 57.4 62.2 59.7 62.2 44.3 17.9
3月 52.1 48.1 48.6 53.4 43.9 40.6 53.4 43.9 9.5
4月 34.1 39.5 31.3 40.8 48.4 50.8 50.8 31.3 19.5
5月 43.9 35.5 45.1 37.3 35.7 47.2 47.2 35.5 11.7
6月 46.5 43.7 47.3 47.7 42.6 43.3 47.7 42.6 5.1
7月 39.4 37.9 43.0 54.3 44.0 55.5 55.5 37.9 17.6
8月 27.6 28.9 39.8 31.5 36.9 43.3 43.3 27.6 15.7
9月 43.0 46.5 39.5 50.4 42.3 52.0 52.0 39.5 12.5
10月 46.2 42.0 37.7 46.6 41.2 46.9 46.9 37.7 9.2






年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 32.5 42.1 56.1 63.1 53.3 64.8 64.8 32.5 32.3
12月 30.6 55.0 52.5 58.3 54.5 68.9 68.9 30.6 38.3
1月 39.0 55.6 54.5 61.3 64.2 64.0 64.2 39.0 25.2
2月 41.9 44.0 57.3 56.9 52.5 62.6 62.6 41.9 20.7
3月 30.6 54.5 56.0 60.2 61.8 60.2 61.8 30.6 31.2
4月 42.7 40.8 43.3 52.3 51.1 61.2 61.2 40.8 20.4
5月 35.9 42.4 50.4 44.4 58.1 55.9 58.1 35.9 22.2
6月 40.2 46.6 50.4 46.9 43.6 60.5 60.5 40.2 20.3
7月 36.4 51.2 55.3 53.8 55.9 50.4 55.9 36.4 19.5
8月 32.8 46.2 46.1 56.1 59.2 59.8 59.8 32.8 27.1
9月 42.1 48.0 60.9 51.6 51.9 64.6 64.6 42.1 22.6
10月(上旬） 41.5 52.3 45.9 53.1 49.6 57.1 57.1 41.5 15.6
10月(下旬） 34.4 48.8 50.7 50.7 53.1 65.7 65.7 34.4 31.3
11月 32.6 41.6 54.7 51.1 56.9 66.7 66.7 32.6 34.1
12月 39.8 44.3 43.0 45.7 55.1 56.6 56.6 39.8 16.8
2011年 1月 30.8 33.3 40.6 45.2 51.9 44.9 51.9 30.8 21.1







図表 2.1.4 「太陽光発電の利用や省エネ」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 




年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 21.1 22.3 41.5 49.2 51.7 59.2 59.2 21.1 38.1
12月 26.4 39.2 45.8 50.8 52.8 69.7 69.7 26.4 43.3
1月 40.7 54.0 47.1 59.7 60.2 65.6 65.6 40.7 24.9
2月 34.7 36.0 44.4 56.9 60.7 65.0 65.0 34.7 30.3
3月 31.5 48.8 49.6 47.2 61.8 66.7 66.7 31.5 35.2
4月 39.7 37.7 34.6 43.0 54.2 76.0 76.0 34.6 41.4
5月 28.1 36.8 42.1 47.6 55.8 64.0 64.0 28.1 35.8
6月 38.6 42.0 42.0 43.8 60.9 60.5 60.9 38.6 22.3
7月 40.3 48.0 52.3 60.0 59.8 58.9 60.0 40.3 19.7
8月 29.5 44.6 40.6 47.7 58.4 68.5 68.5 29.5 39.0
9月 42.9 41.7 50.0 48.4 51.9 67.7 67.7 41.7 26.0
10月(上旬） 33.8 44.6 38.3 46.9 54.5 62.4 62.4 33.8 28.6
10月(下旬） 36.6 41.1 44.0 47.0 50.8 59.7 59.7 36.6 23.1
11月 34.1 32.8 42.2 45.2 53.1 57.8 57.8 32.8 25.0
12月 44.4 42.6 43.0 43.5 58.7 60.3 60.3 42.6 17.7
1月 35.3 46.5 51.1 42.2 57.3 55.9 57.3 35.3 21.9
2月 37.3 41.7 48.1 50.4 62.2 55.0 62.2 37.3 24.9
3月 35.0 35.7 55.7 52.7 58.3 56.4 58.3 35.0 23.3
4月 39.8 45.2 55.5 64.0 71.4 73.1 73.1 39.8 33.3
5月 39.0 44.6 64.8 61.1 76.7 71.5 76.7 39.0 37.7
6月 49.6 54.0 59.5 66.4 65.1 78.0 78.0 49.6 28.4
7月 30.7 50.0 58.6 62.0 68.8 70.3 70.3 30.7 39.6
8月 41.5 53.9 59.4 67.7 73.8 69.3 69.3 41.5 27.8
9月 41.4 52.8 56.6 69.9 69.2 64.8 69.9 41.4 28.5
10月 43.2 50.4 51.5 63.4 66.2 76.2 76.2 43.2 33.0







年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 32.5 39.7 54.5 62.3 50.8 60.8 60.8 32.5 28.3
12月 33.9 33.3 40.8 50.8 48.8 56.6 56.6 33.3 23.3
1月 22.8 27.4 26.4 34.7 47.2 51.2 51.2 22.8 28.4
2月 21.8 21.6 22.6 34.1 27.0 48.8 48.8 21.6 27.2
3月 19.4 38.2 33.6 41.5 39.0 46.3 46.3 19.4 26.9
4月 34.4 40.8 41.7 53.9 58.0 59.5 59.5 34.4 25.2
5月 30.5 41.6 41.4 42.1 55.0 55.1 55.1 30.5 24.7
6月 34.8 42.0 46.6 41.5 49.6 58.1 58.1 34.8 23.3
7月 30.2 35.2 43.2 40.0 45.7 53.5 53.5 30.2 23.3
8月 32.0 31.5 42.2 46.2 40.0 60.6 60.6 31.5 29.1
9月 31.7 37.8 35.2 36.7 28.7 43.1 43.1 28.7 14.4
10月(上旬） 33.1 36.9 32.3 36.2 35.8 42.9 42.9 32.3 10.5
10月(下旬） 20.6 24.8 31.3 34.3 33.6 49.3 49.3 20.6 28.6
11月 22.0 27.2 37.5 38.5 42.3 54.1 54.1 22.0 32.1
12月 27.8 35.2 27.3 31.9 42.0 37.5 42.0 27.3 14.7
1月 28.6 27.1 28.6 26.7 31.3 33.8 33.8 26.7 7.2
2月 21.4 29.9 24.4 41.1 44.4 36.4 44.4 21.4 23.0
3月 19.3 25.6 27.1 23.7 25.0 31.6 31.6 19.3 12.3
4月 22.8 33.1 24.2 32.8 40.5 32.3 40.5 22.8 17.7
5月 22.0 27.3 40.2 33.3 34.1 35.0 35.0 22.0 13.0







図表 2.1.6 「LED 照明の利用」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
図表 2.1.7 「iPS 細胞の研究開発」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2009年 11月 30.1 41.3 46.3 59.0 40.8 60.0 60.0 30.1 29.9
1月 39.0 46.8 49.6 59.7 56.9 62.4 62.4 39.0 23.4
2月 37.9 40.0 41.1 48.0 55.7 65.0 65.0 37.9 27.1
3月 32.3 51.2 51.2 59.3 67.5 69.1 69.1 32.3 36.8
4月 41.2 40.0 37.0 58.6 62.6 76.0 76.0 37.0 39.0
5月 32.0 40.8 46.6 49.2 61.2 64.7 64.7 32.0 32.7
6月 39.4 45.8 41.2 53.1 64.7 62.8 64.7 39.4 25.3
7月 40.3 52.0 50.0 59.2 62.2 66.7 66.7 40.3 26.4
8月 35.2 44.6 43.0 55.3 62.4 70.1 70.1 35.2 34.8
9月 34.9 48.0 53.9 57.8 47.3 63.1 63.1 34.9 28.2
10月(上旬） 43.1 54.6 43.6 43.8 52.8 63.9 63.9 43.1 20.8
10月(下旬） 39.7 35.7 48.5 41.0 50.8 67.2 67.2 35.7 31.5
11月 38.6 39.2 46.9 53.3 53.8 67.4 67.4 38.6 28.8
12月 38.3 49.2 43.0 43.5 57.2 63.2 63.2 38.3 24.9
1月 39.8 40.3 44.4 45.9 55.0 58.1 58.1 39.8 18.2
2月 40.5 42.5 49.6 43.4 55.6 56.6 56.6 40.5 16.1
3月 44.3 39.5 53.6 44.3 50.8 52.6 53.6 39.5 14.0
4月 38.2 43.5 46.1 64.8 67.5 57.7 67.5 38.2 29.3
5月 46.3 43.8 60.7 61.1 58.9 67.5 67.5 43.8 23.7
6月 41.1 46.8 55.0 64.8 55.8 67.7 67.7 41.1 26.6
7月 33.1 38.7 48.4 59.7 60.0 64.1 64.1 33.1 31.0
8月 43.9 45.3 51.1 51.2 56.2 63.0 63.0 43.9 19.1
9月 38.3 46.5 45.7 57.9 63.1 68.0 68.0 38.3 29.7
10月 36.4 41.2 38.5 49.6 52.2 56.9 56.9 36.4 20.5





年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 35.0 36.4 39.8 34.4 44.2 47.2 47.2 35.0 12.2
12月 37.2 35.0 44.2 37.5 44.7 51.6 51.6 35.0 16.6
1月 33.3 30.6 32.2 39.5 44.7 45.6 45.6 30.6 15.0
2月 31.5 42.4 30.6 37.4 47.5 49.6 49.6 30.6 19.0
3月 40.3 47.2 32.8 46.3 52.8 56.1 56.1 32.8 23.3
4月 39.7 30.8 32.3 36.7 42.0 57.9 57.9 30.8 27.1
5月 44.5 40.0 38.3 44.4 47.3 50.7 50.7 38.3 12.4
6月 43.9 41.2 27.5 38.5 41.4 49.6 49.6 27.5 22.1
7月 41.1 45.6 37.1 40.8 53.5 55.0 55.0 37.1 17.9
8月 45.1 43.1 41.4 40.9 48.8 55.1 55.1 40.9 14.2
9月 56.3 42.5 36.7 46.1 55.0 61.5 61.5 36.7 24.8
10月(上旬） 50.8 47.7 42.9 46.9 56.1 63.2 63.2 42.9 20.3
10月(下旬） 55.0 44.2 48.5 44.8 53.1 64.2 64.2 44.2 20.0
11月 38.6 43.2 34.4 51.9 56.9 55.6 56.9 38.6 18.3
12月 51.1 46.7 41.4 42.0 51.4 54.4 54.4 41.4 13.0
1月 51.1 46.5 39.8 44.4 50.4 61.0 61.0 39.8 21.2
2月 46.8 44.9 38.2 39.5 52.6 62.8 62.8 38.2 24.6
3月 47.1 45.7 42.9 42.7 46.2 59.4 59.4 42.7 16.7
4月 39.8 46.0 38.3 46.4 65.9 66.2 66.2 38.3 27.9
5月 50.4 46.3 46.7 41.3 54.3 68.3 68.3 41.3 27.0
6月 41.9 48.4 44.3 43.8 53.5 70.1 70.1 41.9 28.2
7月 32.3 45.2 43.8 47.3 55.2 55.5 55.5 32.3 23.2
8月 41.5 48.4 42.1 44.1 63.8 63.0 63.8 41.5 22.3
9月 45.3 43.3 38.8 57.1 63.8 65.6 65.6 38.8 26.8
10月 44.7 45.8 40.8 53.4 63.2 60.0 63.2 40.8 22.4








図表 2.1.8 「日本人宇宙飛行士の活躍」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 













年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2009年 12月 38.0 41.7 40.8 60.0 56.9 70.5 70.5 38.0 32.5
1月 22.8 41.1 38.0 46.0 44.7 61.6 61.6 22.8 38.8
2月 37.1 36.8 41.9 43.1 45.1 59.3 59.3 36.8 22.5
3月 28.2 41.5 40.8 49.6 56.9 59.3 59.3 28.2 31.1
4月 60.3 62.3 61.4 75.8 67.2 79.3 79.3 60.3 19.0
5月 47.7 56.0 58.6 59.5 62.8 67.6 67.6 47.7 20.0
6月 44.7 51.1 60.3 52.3 64.7 72.9 72.9 44.7 28.2
7月 44.2 45.6 53.0 58.5 51.2 66.7 66.7 44.2 22.5
8月 32.8 39.2 46.9 56.8 56.0 65.4 65.4 32.8 32.6
9月 43.7 44.1 43.0 44.5 50.4 63.1 63.1 43.0 20.1
10月(上旬） 40.0 43.8 36.1 49.2 48.0 59.4 59.4 36.1 23.3
10月(下旬） 32.8 35.7 40.3 46.3 35.2 60.4 60.4 32.8 27.6
11月 31.1 37.6 39.8 42.2 45.4 61.5 61.5 31.1 30.4
12月 40.6 41.8 35.9 45.7 45.7 62.5 62.5 35.9 26.6
1月 27.8 41.9 48.9 44.4 50.4 66.2 66.2 27.8 38.4
2月 39.7 40.9 52.7 56.6 74.8 75.2 75.2 39.7 35.5
3月 35.7 33.3 40.7 48.9 56.1 58.6 58.6 33.3 25.3
4月 38.2 39.5 35.2 42.4 50.0 53.8 53.8 35.2 18.6
5月 35.0 29.8 32.0 46.8 38.0 55.3 55.3 32.0 23.3
6月 30.2 35.7 39.7 45.3 38.0 44.1 45.3 30.2 15.1
7月 20.5 29.0 36.7 43.4 37.6 49.2 49.2 20.5 28.7
8月 27.6 28.9 39.8 31.5 36.9 43.3 43.3 27.6 15.7
9月 32.0 34.6 31.8 39.8 39.2 55.2 55.2 31.8 23.4
10月 21.2 26.7 23.1 43.5 43.4 46.2 46.2 21.2 25.0




年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
3月 66.4 69.8 80.7 80.9 87.9 86.5 87.9 66.4 21.5
4月 57.7 65.3 70.3 78.4 88.1 83.8 88.1 57.7 30.4
5月 59.3 59.5 75.4 70.6 82.2 86.2 86.2 59.3 26.9
6月 55.8 64.3 71.8 78.1 74.4 83.5 83.5 55.8 27.7
7月 47.2 63.7 68.0 81.4 85.6 81.3 85.6 47.2 38.4
8月 54.5 68.0 72.9 74.0 78.5 85.0 85.0 54.5 30.5
9月 57.0 68.5 71.3 80.5 80.0 84.0 84.0 57.0 27.0
10月 62.1 61.8 72.3 77.9 80.1 79.2 80.1 61.8 18.3





図表 2.1.10 「緊急地震速報システム」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.11 「はやぶさの活躍と素粒子の分析」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 








年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
3月 54.3 58.1 64.3 64.9 71.2 64.7 71.2 54.3 16.9
4月 60.2 58.1 53.1 68.8 73.8 72.3 73.8 58.1 15.7
5月 50.4 54.5 60.7 55.6 65.1 77.2 77.2 50.4 26.8
6月 50.4 54.8 58.8 60.9 65.9 71.7 71.7 50.4 21.3
7月 37.0 51.6 56.3 63.6 60.8 63.3 63.6 37.0 26.6
8月 50.4 55.5 55.6 66.9 65.4 70.1 70.1 50.4 19.7
9月 52.3 55.9 61.2 65.4 66.2 72.0 72.0 52.3 19.7
10月 47.0 49.6 53.1 61.8 65.4 72.3 72.3 47.0 25.3




年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
6月 56.1 52.7 64.1 69.2 81.2 87.6 87.6 52.7 34.9
7月 51.9 50.4 59.1 62.3 66.9 79.8 79.8 50.4 29.4
8月 52.5 44.6 56.3 63.6 68.8 85.0 85.0 44.6 40.4
9月 47.6 52.0 48.4 63.3 64.3 76.2 76.2 47.6 28.5
10月(上旬） 61.5 52.3 50.4 61.5 68.3 74.4 74.4 50.4 24.1
10月(下旬） 45.0 45.0 49.3 59.0 57.8 76.1 76.1 45.0 31.1
11月 48.5 50.4 61.7 73.3 73.1 83.0 83.0 48.5 34.5
12月 57.9 54.1 54.7 62.3 65.9 80.1 80.1 54.1 26.0
1月 46.6 45.7 57.1 54.1 62.6 69.9 69.9 45.7 24.1
2月 45.2 50.4 48.1 65.1 66.7 68.2 68.2 45.2 23.0
3月 42.9 45.0 48.6 51.1 51.5 52.6 52.6 42.9 9.8
4月 40.7 45.2 37.5 46.4 64.3 57.7 64.3 37.5 26.8
5月 53.7 40.5 51.6 48.4 47.3 54.5 54.5 40.5 14.0
6月 36.4 40.5 40.5 44.5 40.3 52.0 52.0 36.4 15.6
7月 26.0 33.9 41.4 49.6 38.4 53.9 53.9 26.0 27.9
8月 35.0 35.9 45.1 35.4 46.2 55.1 55.1 35.0 20.1
9月 32.8 39.4 38.8 51.1 44.6 57.6 57.6 32.8 24.8
10月 39.4 35.9 33.1 47.3 45.6 56.2 56.2 33.1 23.1







年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
6月 37.2 41.3 39.7 43.8 45.7 59.1 59.1 37.2 21.9
7月 22.8 29 28.9 41.9 49.6 49.2 49.6 22.8 26.8
8月 27.6 28.1 36.8 34.6 45.4 46.5 46.5 27.6 18.9
9月 32.8 26.8 22.5 38.3 38.5 43.2 43.2 22.5 20.7
10月 29.5 29.8 17.7 27.5 35.3 42.3 42.3 17.7 24.6






図表 2.1.13 「３Ｄテレビの販売」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 















年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
1月 48.0 46.0 38.0 46.8 44.7 46.4 48.0 38.0 10.0
2月 34.7 44.0 35.5 50.4 47.5 51.2 51.2 34.7 16.5
3月 38.7 39.8 38.4 49.6 57.7 46.3 57.7 38.4 19.3
4月 51.9 51.5 37.0 53.9 55.0 57.0 57.0 37.0 20.0
5月 44.5 44.8 45.9 50.0 51.9 44.9 51.9 44.5 7.4
6月 60.6 51.1 49.6 42.3 48.9 46.5 51.1 42.3 8.8
7月 48.84 48.80 43.9 42.3 43.3 34.1 48.84 42.3 6.5
8月 40.2 41.5 42.2 43.2 51.2 54.3 54.3 40.2 14.2
9月 50.8 48.8 41.4 48.4 44.2 46.9 50.8 41.4 9.4
10月(上旬） 51.5 43.8 39.1 43.8 31.7 48.9 51.5 31.7 19.8
10月(下旬） 51.1 38.8 42.5 39.6 38.3 48.5 51.1 38.3 12.9
11月 47.0 36.8 40.6 40.0 40.8 48.1 48.1 36.8 11.3
12月 52.6 48.4 28.9 40.6 39.9 45.6 52.6 28.9 23.7




年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
7月 45.7 51.2 47.7 48.5 55.1 51.9 55.1 45.7 9.4
8月 48.4 53.1 58.6 62.9 70.4 81.1 81.1 48.4 32.7
9月 58.7 58.3 54.7 60.2 64.3 74.6 74.6 54.7 19.9
10月(上旬） 49.2 54.6 54.1 57.7 57.7 65.4 65.4 49.2 16.2
10月(下旬） 48.9 45.7 49.3 53.7 53.9 72.4 72.4 45.7 26.7
11月 52.3 44.8 45.3 55.6 54.6 64.4 64.4 44.8 19.6
12月 46.6 43.4 39.8 42.0 50.0 49.3 50.0 43.4 6.6
1月 45.1 43.4 40.6 49.6 48.1 55.9 55.9 40.6 15.3
2月 52.4 43.3 48.9 41.1 48.9 44.2 48.9 41.1 7.8
3月 43.6 31.8 37.1 51.1 38.6 39.1 51.1 31.8 19.4
4月 48.8 48.4 48.4 60.0 68.3 51.5 68.3 48.4 19.9
5月 55.3 43.0 49.2 49.2 51.9 52.8 52.8 43.0 9.8
6月 41.1 56.3 42.7 53.9 40.3 47.2 53.9 41.1 12.8
7月 37.0 42.7 48.4 42.6 47.2 39.1 47.2 37.0 10.2
8月 44.7 41.4 47.4 35.4 45.4 44.9 45.4 41.4 4.0
9月 41.4 38.6 38.0 50.4 45.4 48.0 48.0 38.0 10.0
10月 41.7 45.0 42.3 48.1 40.4 50.8 50.8 41.7 9.1







図表 2.1.15 「2010 年の日本人のノーベル化学賞受賞」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.16 「多剤耐性菌の出現」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.17 「口蹄疫対策」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 





年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
10月(上旬） 53.1 62.3 51.1 65.4 69.1 82.7 82.7 51.1 31.6
10月(下旬） 38.2 44.2 44.0 61.9 60.9 83.6 83.6 38.2 45.4
11月 32.6 43.2 35.9 51.9 66.9 74.8 74.8 32.6 42.2
12月 38.3 36.9 41.4 50.0 58.0 59.6 59.6 36.9 22.7
1月 39.8 31.8 42.9 45.2 58.0 69.1 69.1 31.8 37.3
2月 29.4 30.7 31.3 41.1 54.1 52.7 54.1 29.4 24.7
3月 23.6 20.9 27.9 29.0 28.0 43.6 43.6 20.9 22.7
4月 25.2 36.3 25.0 36.8 52.4 54.6 54.6 25.0 29.6
5月 34.1 31.4 29.5 37.3 35.7 34.1 37.3 29.5 7.8
6月 23.3 23.0 28.2 25.8 30.2 48.0 48.0 23.0 25.0
7月 18.9 21.8 25.0 31.8 32.8 42.2 42.2 18.9 23.3
8月 13.0 19.5 27.1 22.8 25.4 46.5 46.5 13.0 33.5
9月 19.5 24.4 24.0 33.1 30.0 40.8 40.8 19.5 21.3
10月 11.4 13.7 12.3 17.6 15.4 15.4 17.6 11.4 6.2







年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
8月 28.7 33.8 36.7 46.2 49.6 46.5 49.6 28.7 20.9
9月 57.9 54.3 58.6 68.8 70.5 76.2 76.2 54.3 21.8
10月(上旬） 53.1 53.1 56.4 60.0 69.9 72.9 72.9 53.1 19.9
10月(下旬） 45.8 50.4 54.5 60.4 64.8 74.6 74.6 45.8 28.8
11月 40.9 46.4 50.0 61.5 59.2 63.7 63.7 40.9 22.8
12月 39.1 36.9 43.0 54.3 55.1 61.8 61.8 36.9 24.9




年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
5月 51.6 60.8 68.4 76.2 81.4 79.4 79.4 51.6 27.8
6月 43.9 53.4 63.4 66.2 73.7 71.3 73.7 43.9 29.7
7月 38.0 48.8 62.1 60.8 66.1 74.4 74.4 38.0 36.4
8月 39.3 41.5 60.2 53.0 56.0 71.7 71.7 39.3 32.3
9月 46.0 44.1 47.7 56.3 54.3 69.2 69.2 44.1 25.1
10月(上旬） 40.8 47.7 36.8 49.2 54.5 60.2 60.2 36.8 23.3
10月(下旬） 35.9 39.5 41.0 46.3 48.4 64.9 64.9 35.9 29.0




年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
3月 35.5 43.1 51.2 54.5 61.8 70.7 70.7 35.5 35.2
4月 36.6 35.4 39.4 49.2 54.2 69.4 69.4 35.4 34.0





図表 2.1.19 「アイスランドの火山噴火」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.20 「レアアースの代替品開発」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 







年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
4月 42.7 44.6 43.3 59.4 66.4 76.9 76.9 42.7 34.1
5月 26.6 40.8 48.1 50.0 56.6 68.4 68.4 26.6 41.8
6月 28.8 29.8 26.7 36.9 42.9 53.5 53.5 26.7 26.8
7月 23.3 22.4 34.1 28.5 36.2 43.4 43.4 22.4 21.0





年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
10月(上旬） 39.2 52.3 53.4 60.8 63.4 72.9 72.9 39.2 33.7
10月(下旬） 40.5 39.5 47.8 56.7 60.9 73.9 73.9 39.5 34.3
11月 33.3 40.8 53.9 63.0 64.6 75.6 75.6 33.3 42.2
12月 36.8 48.4 46.9 59.4 59.4 67.6 67.6 36.8 30.8
1月 41.4 38.0 49.6 51.9 61.8 72.8 72.8 38.0 34.8
2月 42.1 50.4 43.5 49.6 64.4 71.3 71.3 42.1 29.3
3月 34.3 41.9 50.7 51.9 54.5 63.9 63.9 34.3 29.6
4月 29.3 42.7 46.1 56.0 71.4 68.5 71.4 29.3 42.1
5月 34.1 36.4 59.0 46.8 59.7 61.0 61.0 34.1 26.9
6月 27.1 44.4 49.6 52.3 56.6 74.0 74.0 27.1 46.9
7月 22.8 45.2 45.3 59.7 67.2 77.3 77.3 22.8 54.5
8月 34.1 44.5 50.4 58.3 64.6 72.4 72.4 34.1 38.3
9月 35.9 40.2 45.7 66.2 64.6 70.4 70.4 35.9 34.5
10月 34.1 36.6 33.8 58.0 61.8 66.9 66.9 34.1 32.8







年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
3月 34.7 53.7 48.0 46.3 39.8 43.1 53.7 34.7 19.0
4月 47.3 40.0 41.7 38.3 42.7 31.4 47.3 31.4 15.9
5月 35.9 36.8 40.6 36.5 40.3 37.5 40.6 35.9 4.7
6月 28.8 39.7 37.4 29.2 33.1 41.1 41.1 28.8 12.3
1月 33.8 44.2 45.1 37.8 47.3 34.6 47.3 33.8 13.5
2月 46.0 42.5 45.0 41.9 45.2 41.1 46.0 41.1 4.9
3月 39.3 39.5 46.4 45.0 45.5 42.9 46.4 39.3 7.1
4月 30.1 33.1 32.8 42.4 42.9 33.8 42.9 30.1 12.8
5月 30.9 38.0 36.9 39.7 31.8 35.8 39.7 30.9 8.8
6月 35.7 42.9 44.3 43.0 34.9 37.8 44.3 34.9 9.4
7月 25.2 38.7 46.1 39.5 35.2 28.9 46.1 25.2 20.9
8月 38.2 43.0 46.6 42.5 41.5 31.5 46.6 31.5 15.1
9月 23.4 40.9 42.6 49.6 40.0 43.2 49.6 23.4 26.2
10月 35.6 34.4 43.8 42.7 50.7 33.1 50.7 33.1 17.6






図表 2.1.22 「遺伝子組替え技術青いバラ」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.23 「人の遺伝子情報の解析」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 






年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 32.5 32.2 27.6 36.9 34.2 40.8 40.8 27.6 13.2
12月 39.7 35.0 34.2 37.5 39.0 58.2 58.2 34.2 24.0
1月 30.9 34.7 23.1 32.3 43.9 51.2 51.2 23.1 28.1
2月 35.5 35.2 29.0 27.6 36.9 49.6 49.6 27.6 22.0
3月 29.0 33.3 28.0 30.9 45.5 48.8 48.8 28.0 20.8




年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 34.1 41.3 40.7 60.7 44.2 60.8 60.8 34.1 26.7
12月 32.2 30.0 43.3 46.7 49.6 50.0 50.0 30.0 20.0
1月 35.8 43.5 40.5 47.6 49.6 56.8 56.8 35.8 21.0
2月 36.3 38.4 46.8 52.8 61.5 59.3 61.5 36.3 25.2
3月 36.3 43.9 41.6 47.2 54.5 60.2 60.2 36.3 23.9
4月 36.6 28.5 41.7 39.1 50.4 50.4 50.4 28.5 22.0
5月 32.0 36.0 36.1 42.9 42.6 50.0 50.0 32.0 18.0
7月 29.5 24.8 25.8 20.0 30.7 31.0 31.0 20.0 11.0
8月 35.2 45.4 49.2 49.2 57.6 58.3 58.3 35.2 23.0
9月 46.8 41.7 39.8 42.2 50.4 55.4 55.4 39.8 15.5
10月(上旬） 45.4 37.7 38.3 48.5 51.2 48.1 51.2 37.7 13.5
10月(下旬） 40.5 41.1 44.0 43.3 52.3 48.5 52.3 40.5 11.9
11月 33.3 43.2 41.4 51.1 48.5 47.4 51.1 33.3 17.8
12月 39.1 38.5 35.9 42.0 47.1 52.2 52.2 35.9 16.3
1月 42.9 40.3 45.9 47.4 55.0 51.5 55.0 40.3 14.7
4月 38.2 42.7 46.1 52.8 67.5 60.8 67.5 38.2 29.3
5月 35.0 40.5 45.9 45.2 58.9 64.2 64.2 35.0 29.2
6月 37.2 46.8 46.6 59.4 58.1 62.2 62.2 37.2 25.0
7月 26.0 48.4 51.6 54.3 63.2 59.4 63.2 26.0 37.2
8月 32.5 50.0 46.6 52.0 59.2 63.8 63.8 32.5 31.3
9月 40.6 38.6 48.1 60.9 56.2 64.8 64.8 38.6 26.2
10月 39.4 38.9 53.1 56.5 61.0 54.6 61.0 38.9 22.1





年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2009年 12月
2月 34.1 44.9 40.5 53.5 60.7 56.6 60.7 34.1 26.6
3月 29.3 38.0 46.4 49.6 44.7 54.9 54.9 29.3 25.6
4月 33.3 33.1 41.4 54.4 56.3 64.6 64.6 33.1 31.5
5月 31.7 42.1 51.6 43.7 53.5 55.3 55.3 31.7 23.6
6月 31.0 41.3 42.7 46.9 48.8 65.4 65.4 31.0 34.4
7月 19.7 34.7 44.5 46.5 54.4 50.8 54.4 19.7 34.7
8月 36.6 43.0 51.1 42.5 52.3 55.9 55.9 36.6 19.3
9月 42.2 45.7 36.4 51.1 52.3 56.0 56.0 36.4 19.6
10月 35.6 42.7 42.3 50.4 53.7 57.7 57.7 35.6 22.1






図表 2.1.25 「日本のロボット技術の研究・実用化」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.26 「サイバー攻撃やインターネット犯罪」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.27 「スマートフォン」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 









年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 32.5 34.7 38.2 54.9 57.5 53.6 57.5 32.5 25.0
12月 30.6 22.5 25.8 33.3 46.3 59.8 59.8 25.8 34.0
1月 36.6 37.1 26.4 42.7 49.6 53.6 53.6 26.4 27.2
2月 37.1 32.8 33.9 42.3 51.6 54.5 54.5 32.8 21.7
3月 40.3 40.7 32.0 41.5 45.5 59.3 59.3 32.0 27.3
4月 45.0 36.2 27.6 37.5 44.3 43.0 44.3 27.6 16.7
5月 39.1 34.4 34.6 39.7 48.8 45.6 48.8 34.4 14.4
6月 31.8 25.2 26.7 26.2 42.1 47.3 47.3 25.2 22.1
7月 34.9 40.8 41.7 33.8 44.9 45.0 45.0 33.8 11.1
7月 25.2 36.3 36.7 53.5 53.6 53.9 53.9 25.2 28.7
8月 34.1 37.5 40.6 41.7 56.9 61.4 61.4 34.1 27.3
9月 37.5 36.2 31.8 50.4 50 55.2 55.2 31.8 23.4
10月 30.3 37.4 28.5 40.5 48.5 55.4 55.4 28.5 26.9






年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2010年 2月 24.2 32.8 29 36.6 34.4 33.3 36.6 24.2 12.4
4月 28.5 33.9 28.1 34.4 44.4 37.7 37.7 28.1 9.6
5月 40.7 37.2 36.1 41.3 38.8 40.7 41.3 36.1 5.2
6月 38.8 40.5 38.2 39.1 36.4 45.7 45.7 38.2 7.5
7月 20.5 29.8 35.9 38.8 42.4 39.1 42.4 20.5 21.9
8月 39.0 30.5 36.8 31.5 33.8 46.5 46.5 30.5 16
9月 40.6 37.8 43.4 53.4 52.3 45.6 53.4 37.8 15.6
10月 34.1 38.2 33.1 46.6 48.5 54.6 54.6 33.1 21.5




年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2009年 11月 30.1 34.7 26.0 23.8 17.5 16.8 34.7 16.8 17.9
2010年 1月 31.7 33.1 24.0 20.2 17.9 20.0 33.1 17.9 15.2
平均 30.9 33.9 25.0 22.0 17.7 18.4 33.9 17.4
0年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2009年 12月 43.8 27.5 27.5 39.2 33.3 35.2 39.2 27.5 11.7




図表 2.1.29 「暗黒物質」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 































年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
12月 37.2 20.8 18.3 27.5 19.5 23.0 37.2 18.3 18.9
1月 33.3 34.7 22.3 29.8 22.8 24.8 34.7 22.3 12.4
2月 28.2 27.2 33.1 26.0 30.3 20.3 33.1 20.3 12.8




年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
8月 18.9 30.0 32.8 34.8 36.8 34.6 36.8 18.9 17.9
9月 34.9 28.3 30.5 25.8 30.2 30.0 34.9 25.8 9.1






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図表 2.3.1 「新型インフルエンザ」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.2 「米国ＮＡＳＡの宇宙開発」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.3 「エコポイント」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
































































図表 2.3.5 「事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.6 「ＬＥＤ照明の利用」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.7 「iSP 細胞の研究開発」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 


































































図表 2.3.9 「原発事故の影響」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.10 「緊急地震速報システム」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.11 「はやぶさの活躍と素粒子の分析」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
 




































































図表 2.3.13 「３Ｄテレビの販売」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.14 「改正臓器移植法の施行後の動き」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.15 「2010 年の日本人のノーベル化学賞受賞」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 






























































図表 2.3.17 「口蹄疫の対策」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.18 「チリの巨大地震による津波の影響」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.19 「アイスランドの火山噴火」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 


































































図表 2.3.21 「花粉症や食物アレルギー対策」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.22 「遺伝子組換え技術青いバラ」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.23 「人の遺伝子情報の解析」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 


































































図表 2.3.25 「日本のロボット技術の研究・実用化」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.26 「サイバー攻撃やインターネット犯罪」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.27 「スマートフォン」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 





































































図表 2.3.29 「暗黒物質」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.30 「民間療法ホメオパシー」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.31 「ＣＯＰ１０／多様性条約」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 







































































図表 2.3.33 「宇宙探査機やロケット・無人補給機」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.34 「原子力発電所もんじゅの事故や再開」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.35 「太陽光発電の技術開発」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 





































































図表 2.3.37 「『グーグル』の書籍電子化」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.38 「世界天文年 2009」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.39 「太陽光パネル設置に関すること」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 


































































































図表 2.3.41 「温室効果ガス削減の話題」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.42 「地球温暖化データの操作疑惑」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.43 「食品の加工成型技術」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 





































































図表 2.3.45 「米国映画「サロゲート」」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.46 「世界最大の電波望遠鏡」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.47 「ヒトの脳研究の倫理指針」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 



































































図表 2.3.49 「粘菌の能力」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.50 「次世代スパコン」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.51 「メタボ腹囲基準」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 




































































図表 2.3.53 「小惑星の地球衝突の可能性」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.54 「地球温暖化対策基本法（案）の策定」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.55 「「Ｍｕｓｅ細胞」に関すること」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 






































































図表 2.3.57 「成功したウナギの養殖」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.58 「「人工生命」の作製」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.59 「核拡散防止条約」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 




































































図表 2.3.61 「ルービックキューブの解析」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.62 「地球に似た惑星の存在」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.63 「反水素原子の保管」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 






































































図表 2.3.65 「第 4 期科学技術基本計画」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.66 「脳内神経伝達物質の研究」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.67 「人工光合成の研究構想」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 







































































図表 2.3.69 「人工知能について」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.70 「鳥の先祖は恐竜という発表」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.71 「霧島連山の噴火予知」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 







































































































































10代(n=123) 48.8  35.0  22.0  32.5  34.1  29.3  18.7  32.5  24.4  11.4  21.1  20.3  32.5  55.3  32.5  30.1  19.5  30.1  0.8  8.1 
20代(n=121) 49.6  36.4  22.3  34.7  41.3  38.8  21.5  32.2  24.8  9.1  22.3  18.2  39.7  66.1  42.1  41.3  29.8  34.7  1.7  6.6 
30代(n=123) 59.3  39.8  27.6  38.2  40.7  43.9  14.6  27.6  33.3  10.6  41.5  14.6  54.5  75.6  56.1  46.3  37.4  26.0  0.8  4.9 
40代(n=122) 59.8  34.4  27.0  54.9  60.7  50.8  18.0  36.9  33.6  11.5  49.2  23.0  62.3  81.1  63.1  59.0  50.0  23.8  0  5.7 
50代(n=120) 59.2  44.2  42.5  57.5  44.2  48.3  15.0  34.2  30.0  10.8  51.7  18.3  50.8  75.8  53.3  40.8  45.0  17.5  0  7.5 
































































































10代(n=123) 13.8 10.6 0.8 4.1 3.3 4.1 0.0 6.5 2.4 0.0 1.6 2.4 8.1 18.7 2.4 0.8 0.8 8.1 0.8 10.6
20代(n=121) 11.6 5.0 0.0 5.0 3.3 5.8 1.7 5.0 3.3 0.8 2.5 0.0 9.9 22.3 4.1 4.1 2.5 3.3 0.8 9.1
30代(n=123) 7.3 4.9 2.4 3.3 6.5 5.7 0.0 0.0 2.4 0.0 4.1 0.8 13.0 33.3 4.1 0.8 3.3 2.4 0.0 5.7
40代(n=122) 6.6 2.5 2.5 4.9 8.2 0.8 0.8 0.0 0.8 0.0 4.1 0.0 18.9 27.9 4.9 1.6 7.4 0.8 0.0 7.4
50代(n=120) 11.7 6.7 1.7 2.5 10.0 3.3 0.8 0.8 1.7 0.0 2.5 0.0 14.2 21.7 2.5 2.5 4.2 0.8 0.0 12.5



































































































10代(n=121) 55.4  37.2  38.0  30.6  32.2  21.5  37.2  39.7  29.8  43.8  26.4  16.5  33.9  58.7  30.6  12.4  26.4  30.6  0.8  7.4 
20代(n=120) 48.3  35.0  41.7  22.5  30.0  24.2  20.8  35.0  27.5  27.5  23.3  10.0  33.3  60.0  55.0  18.3  39.2  39.2  0  9.2 
30代(n=120) 47.5  44.2  40.8  25.8  43.3  17.5  18.3  34.2  31.7  27.5  44.2  16.7  40.8  73.3  52.5  21.7  45.8  36.7  0  5.0 
40代(n=120) 47.5  37.5  60.0  33.3  46.7  25.0  27.5  37.5  39.2  39.2  43.3  15.8  50.8  80.8  58.3  20.0  50.8  46.7  0.8  1.7 
50代(n=123) 51.2  44.7  56.9  46.3  49.6  22.8  19.5  39.0  46.3  33.3  43.1  18.7  48.8  78.0  54.5  19.5  52.8  48.0  3.3  1.6 







































































































10代(n=121) 8.3 6.6 1.7 3.3 1.7 0.0 9.9 5.8 3.3 9.9 2.5 4.1 6.6 19.8 2.5 0.0 0.8 3.3 0.0 9.9
20代(n=120) 10.0 9.2 5.0 1.7 3.3 0.8 1.7 0.8 1.7 5.0 1.7 2.5 9.2 20.8 5.0 0.0 6.7 4.2 0.0 10.8
30代(n=120) 9.2 10.8 10.0 2.5 4.2 0.8 1.7 2.5 5.0 3.3 4.2 2.5 6.7 15.8 5.8 2.5 3.3 2.5 0.0 6.7
40代(n=120) 3.3 9.2 10.0 2.5 4.2 0.0 3.3 1.7 5.8 4.2 2.5 3.3 8.3 25.8 3.3 0.0 5.0 2.5 0.8 4.2
50代(n=123) 4.9 13.8 4.1 6.5 7.3 1.6 4.1 2.4 8.9 0.8 0.8 0.8 8.1 17.9 4.1 0.8 4.9 2.4 0.8 4.9













































































10代(n=123) 43.1  33.3  22.8  36.6  35.8  31.7  33.3  30.9  13.0  16.3  9.8  12.2  22.8  50.4  39.0  39.0  40.7  48.0  0  11.4 
20代(n=124) 38.7  30.6  41.1  37.1  43.5  33.1  34.7  34.7  16.1  16.1  14.5  16.9  27.4  57.3  55.6  46.8  54.0  46.0  0  8.9 
30代(n=121) 29.8  32.2  38.0  26.4  40.5  24.0  22.3  23.1  12.4  13.2  16.5  14.0  26.4  63.6  54.5  49.6  47.1  38.0  0.8  7.4 
40代(n=124) 49.2  39.5  46.0  42.7  47.6  20.2  29.8  32.3  20.2  12.9  14.5  14.5  34.7  77.4  61.3  59.7  59.7  46.8  1.6  4.0 
50代(n=123) 42.3  44.7  44.7  49.6  49.6  17.9  22.8  43.9  17.1  17.1  17.9  24.4  47.2  66.7  64.2  56.9  60.2  44.7  0.8  4.9 

































































































10代(n=123) 7.3 8.1 2.4 6.5 3.3 5.7 10.6 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 8.1 2.4 3.3 4.9 13.8 0.0 12.2
20代(n=124) 8.1 4.8 0.8 6.5 8.9 5.6 3.2 4.8 0.0 1.6 1.6 0.0 4.0 11.3 5.6 4.0 8.1 7.3 0.0 13.7
30代(n=121) 5.8 9.9 4.1 1.7 6.6 1.7 3.3 2.5 0.0 0.8 0.8 0.8 1.7 24.8 5.8 5.8 9.1 4.1 0.8 9.9
40代(n=124) 2.4 7.3 5.6 5.6 6.5 0.8 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 19.4 16.1 3.2 10.5 7.3 1.6 8.9
50代(n=123) 3.3 13.0 4.1 4.9 8.1 0.0 1.6 4.9 0.8 0.8 0.8 0.8 5.7 13.0 9.8 9.8 8.1 4.9 0.0 5.7











































































10代(n=124) 30.6  31.5  37.1  37.1  36.3  8.9  28.2  35.5  33.1  26.6  24.2  29.0  21.8  51.6  41.9  37.9  34.7  34.7  0.8  12.1 
20代(n=125) 29.6  42.4  36.8  32.8  38.4  16.0  27.2  35.2  38.4  41.6  32.8  28.8  21.6  52.0  44.0  40.0  36.0  44.0  0.8  9.6 
30代(n=124) 33.1  30.6  41.9  33.9  46.8  14.5  33.1  29.0  29.8  37.9  29.0  29.0  22.6  62.9  57.3  41.1  44.4  35.5  0  5.6 
40代(n=123) 37.4  37.4  43.1  42.3  52.8  19.5  26.0  27.6  40.7  41.5  36.6  33.3  34.1  61.0  56.9  48.0  56.9  50.4  0.8  4.1 
50代(n=122) 45.1  47.5  45.1  51.6  61.5  23.0  30.3  36.9  35.2  47.5  34.4  45.1  27.0  68.9  52.5  55.7  60.7  47.5  0.8  1.6 
























































































10代(n=124) 0.8  11.3 4.0  7.3  10.5 1.6  6.5  4.0  4.8  1.6  0.8  4.0  2.4  7.3  4.0  1.6  2.4  8.1  0.0  16.9
20代(n=125) 1.6  8.8  4.0  2.4  8.8  0.8  8.0  4.8  4.0  5.6  2.4  0.0  2.4  12.0 7.2  4.8  3.2  9.6  0.0  9.6 
30代(n=124) 4.0  6.5  6.5  4.0  6.5  0.0  6.5  3.2  1.6  4.0  2.4  1.6  2.4  16.9 9.7  1.6  6.5  8.9  0.0  7.3 
40代(n=123) 3.3  7.3  4.1  4.9  13.8 2.4  3.3  1.6  3.3  8.9  0.0  0.8  3.3  11.4 4.1  4.1  7.3  9.8  0.8  5.7 
50代(n=122) 3.3  7.4  0.8  4.1  9.0  3.3  9.8  0.8  3.3  6.6  1.6  1.6  4.1  10.7 6.6  4.1  9.8  9.8  0.8  2.5 

























































































10代(n=123) 34.7  40.3  28.2  40.3  36.3  27.4  27.4  29.0  34.7  19.4  35.5  25.0  19.4  37.1  30.6  32.3  31.5  38.7  0  9.7 
20代(n=125) 41.5  47.2  41.5  40.7  43.9  28.5  27.6  33.3  53.7  36.6  43.1  35.8  38.2  50.4  54.5  51.2  48.8  39.8  0.8  5.7 
30代(n=123) 35.2  32.8  40.8  32.0  41.6  25.6  32.8  28.0  48.0  35.2  51.2  24.0  33.6  55.2  56.0  51.2  49.6  38.4  0.8  2.4 
40代(n=123) 35.8  46.3  49.6  41.5  47.2  34.1  36.6  30.9  46.3  39.8  54.5  32.5  41.5  56.9  60.2  59.3  47.2  49.6  0  4.1 
50代(n=123) 41.5  52.8  56.9  45.5  54.5  35.0  31.7  45.5  39.8  48.8  61.8  30.9  39.0  58.5  61.8  67.5  61.8  57.7  0.8  0.8 




























































































10代(n=123) 6.5 12.1 0.8 3.2 4.0 4.8 8.1 4.8 9.7 2.4 5.6 0.0 2.4 7.3 0.8 2.4 2.4 9.7 0.0 12.9
20代(n=125) 4.9 11.4 2.4 2.4 6.5 3.3 3.3 2.4 9.8 3.3 4.1 3.3 8.9 4.9 8.1 1.6 2.4 7.3 0.8 8.9
30代(n=123) 2.4 4.8 3.2 3.2 3.2 4.0 4.0 1.6 12.0 4.8 5.6 0.0 4.0 12.0 8.0 4.0 7.2 8.8 0.0 7.2
40代(n=123) 0.8 9.8 0.8 3.3 7.3 6.5 4.9 3.3 6.5 4.9 10.6 0.8 3.3 5.7 7.3 6.5 7.3 4.9 0.0 5.7
50代(n=123) 2.4 16.3 4.1 3.3 8.9 3.3 4.9 4.1 4.9 2.4 7.3 2.4 4.9 3.3 5.7 5.7 8.1 2.4 0.8 4.9













































































10代(n=131) 52.7  60.3  39.7  26.7  36.6  45.0  41.2  32.8  47.3  15.3  36.6  42.7  34.4  37.4  42.7  41.2  39.7  51.9  0.8  3.8 
20代(n=130) 48.5  62.3  30.8  21.5  28.5  36.2  26.2  33.1  40.0  16.9  35.4  44.6  40.8  35.4  40.8  40.0  37.7  51.5  1.5  9.2 
30代(n=127) 42.5  61.4  32.3  21.3  41.7  27.6  18.9  26.8  41.7  11.8  39.4  43.3  41.7  37.8  43.3  37.0  34.6  37.0  0.8  6.3 
40代(n=128) 58.6  75.8  36.7  24.2  39.1  37.5  25.8  50.8  38.3  8.6  49.2  59.4  53.9  46.9  52.3  58.6  43.0  53.9  1.6  5.5 
50代(n=131) 62.6  67.2  42.0  25.2  50.4  44.3  34.4  51.9  42.7  13.7  54.2  66.4  58.0  39.7  51.1  62.6  54.2  55.0  2.3  1.5 

































































































10代(n=131) 6.1  18.3 7.6  0.8  4.6  3.1  6.1  1.5  9.2  0.8  2.3  4.6  5.3  1.5  3.8  5.3  3.1  12.2 0.0  3.8 
20代(n=130) 8.5  14.6 4.6  1.5  2.3  3.8  5.4  2.3  8.5  0.8  0.8  5.4  5.4  3.8  4.6  3.8  3.8  10.8 0.0  9.2 
30代(n=127) 5.5  15.7 3.9  3.9  6.3  0.8  3.1  3.1  4.7  1.6  3.1  5.5  7.9  4.7  7.9  2.4  3.1  9.4  0.8  6.3 
40代(n=128) 3.9  21.1 7.8  0.8  4.7  4.7  1.6  4.7  7.8  0.8  0.8  7.0  7.0  2.3  3.9  1.6  6.3  7.0  0.8  5.5 
50代(n=131) 2.3  9.9  6.1  2.3  5.3  3.8  4.6  4.6  3.1  0.0  3.8  10.7 7.6  4.6  6.9  9.9  3.8  6.9  2.3  1.5 











































































10代(n=128) 41.4  47.7  44.5  32.8  32.0  39.1  20.3  24.2  35.9  51.6  15.6  26.6  30.5  35.9  35.9  32.0  28.1  44.5  0.0  7.0 
20代(n=125) 43.2  56.0  40.0  29.6  36.0  34.4  28.8  27.2  36.8  60.8  19.2  40.8  41.6  43.2  42.4  40.8  36.8  44.8  0.0  9.6 
30代(n=133) 41.4  58.6  38.3  27.1  36.1  34.6  30.1  36.8  40.6  68.4  16.5  48.1  41.4  39.1  50.4  46.6  42.1  45.9  0.8  6.8 
40代(n=126) 47.6  59.5  44.4  31.7  42.9  39.7  44.4  38.9  36.5  76.2  25.4  50.0  42.1  47.6  44.4  49.2  47.6  50.0  0.8  3.2 
50代(n=129) 50.4  62.8  47.3  33.3  42.6  48.8  48.8  40.3  40.3  81.4  24.8  56.6  55.0  39.5  58.1  61.2  55.8  51.9  0.8  3.9 






























































































10代(n=128) 4.7  7.8  12.5 7.8  3.1  6.3  2.3  0.8  2.3  13.3 1.6  1.6  3.1  3.9  3.1  1.6  3.9  13.3 0.0  7.0 
20代(n=125) 4.8  7.2  4.8  4.0  8.0  1.6  0.8  3.2  4.0  13.6 2.4  2.4  5.6  4.0  7.2  3.2  4.0  9.6  0.0  9.6 
30代(n=133) 4.5  9.8  6.8  1.5  5.3  1.5  2.3  1.5  4.5  16.5 0.8  3.8  5.3  3.8  3.8  6.0  7.5  7.5  0.8  6.8 
40代(n=126) 4.8  2.4  5.6  7.1  4.8  3.2  5.6  2.4  7.1  21.4 1.6  2.4  1.6  2.4  5.6  3.2  5.6  9.5  0.8  3.2 
50代(n=129) 4.7  5.4  7.8  2.3  6.2  2.3  5.4  1.6  2.3  21.7 0.8  5.4  5.4  3.9  6.2  7.0  1.6  6.2  0.0  3.9 


























































































10代 49.2  44.7  43.9  56.1  28.8  31.8  25.0  25.0  17.4  43.9  34.8  28.8  15.9  31.8  40.2  39.4  38.6  60.6  0.8  7.6 
20代(n=131) 44.3  51.1  41.2  52.7  39.7  25.2  22.9  26.0  16.8  53.4  42.0  29.8  13.7  46.6  46.6  45.8  42.0  51.1  1.5  8.4 
30代(n=131) 38.9  60.3  27.5  64.1  37.4  26.7  25.2  29.0  16.0  63.4  46.6  26.7  8.4  51.1  50.4  41.2  42.0  49.6  1.5  3.8 
40代(n=130) 50.8  52.3  38.5  69.2  29.2  26.2  28.5  29.2  12.3  66.2  41.5  36.9  12.3  40.0  46.9  53.1  43.8  42.3  0.8  6.2 
50代(n=133) 50.4  64.7  41.4  81.2  33.1  42.1  42.1  37.6  22.6  73.7  49.6  42.9  9.0  49.6  43.6  64.7  60.9  48.9  1.5  0.8 



































































































10代(n=129) 4.5  0.8  12.1 22.7 4.5  0.8  0.0  2.3  0.8  9.8  1.5  2.3  1.5  3.0  3.0  3.8  3.8  15.2 0.0  7.6 
20代(n=131) 3.1  3.8  7.6  19.1 9.9  0.8  0.0  1.5  0.8  8.4  2.3  0.0  8.4  6.9  5.3  1.5  5.3  5.3  1.5  8.4 
30代(n=131) 3.1  5.3  4.6  23.7 12.2 3.1  0.0  1.5  0.0  10.7 0.0  0.8  3.8  11.5 5.3  3.8  0.8  5.3  0.8  3.8 
40代(n=130) 0.8  3.8  7.7  30.0 7.7  0.8  3.1  4.6  0.0  12.3 0.8  0.8  2.3  3.1  4.6  3.1  3.1  5.4  0.0  6.2 
50代(n=133) 0.8  4.5  9.0  36.1 2.3  2.3  1.5  0.8  0.0  11.3 0.8  3.8  5.3  4.5  4.5  1.5  4.5  4.5  1.5  0.8 















































































10代(n=129) 42.6  44.2  41.1  51.9  29.5  34.9  27.1  28.7  45.7  38.0  11.6  23.3  30.2  38.0  36.4  40.3  40.3  48.8  1.6  14.0 
20代(n=125) 37.6  45.6  45.6  50.4  24.8  40.8  26.4  28.8  51.2  48.8  16.8  22.4  35.2  42.4  51.2  52.0  48.0  48.8  0.8  6.4 
30代(n=132) 42.4  53.0  37.1  59.1  25.8  41.7  31.8  31.8  47.7  62.1  17.4  34.1  43.2  45.5  55.3  50.0  52.3  43.9  1.5  3.8 
40代(n=130) 40.0  58.5  40.8  62.3  20.0  33.8  31.5  19.2  48.5  60.8  6.2  28.5  40.0  40.8  53.8  59.2  60.0  42.3  0.8  2.3 
50代(n=127) 36.2  51.2  53.5  66.9  30.7  44.9  37.0  26.0  55.1  66.1  14.2  36.2  45.7  50.4  55.9  62.2  59.8  43.3  2.4  5.5 




































































































10代(n=129) 4.7  3.9  8.5  14.7 1.6  3.9  2.3  3.9  7.0  2.3  1.6  0.8  6.2  3.1  2.3  3.9  1.6  14.0 0.0  14.0
20代(n=125) 1.6  2.4  8.0  14.4 3.2  8.8  1.6  0.8  8.8  4.0  3.2  4.0  4.8  5.6  2.4  4.0  7.2  8.8  0.0  6.4 
30代(n=132) 2.3  2.3  5.3  20.5 2.3  3.8  2.3  0.0  13.6 7.6  2.3  2.3  6.1  4.5  7.6  4.5  3.0  5.3  0.8  3.8 
40代(n=130) 2.3  6.2  10.0 22.3 2.3  2.3  6.9  0.0  3.1  6.9  0.8  0.8  4.6  2.3  4.6  6.9  13.1 1.5  0.8  2.3 
50代(n=127) 3.1  3.9  13.4 21.3 1.6  1.6  1.6  0.8  4.7  11.0 1.6  0.0  3.9  2.4  7.1  4.7  6.3  4.7  0.8  5.5 



















































































10代 43.4  32.8  45.1  52.5  35.2  18.9  28.7  39.3  48.4  39.3  32.8  15.6  32.0  32.0  32.8  35.2  29.5  40.2  0.0  9.0 
20代(n=130) 39.2  39.2  43.1  44.6  45.4  30.0  33.8  38.5  53.1  41.5  36.2  20.0  31.5  39.2  46.2  44.6  44.6  41.5  0.8  9.2 
30代(n=128) 39.8  46.9  41.4  56.3  49.2  32.8  36.7  39.1  58.6  60.2  38.3  22.7  42.2  43.0  46.1  43.0  40.6  42.2  0.8  7.8 
40代(n=132) 42.4  56.8  40.9  63.6  49.2  34.8  46.2  38.6  62.9  53.0  36.4  24.2  46.2  42.4  56.1  55.3  47.7  43.2  0.0  5.3 
50代(n=125) 36.0  56.0  48.8  68.8  57.6  36.8  49.6  31.2  70.4  56.0  36.0  28.8  40.0  46.4  59.2  62.4  58.4  51.2  0.0  4.0 



































































































10代(n=129) 4.9  0.8  8.2  17.2 3.3  2.5  0.8  10.7 7.4  4.1  4.9  0.8  4.9  0.8  5.7  3.3  0.8  9.8  0.0  9.0 
20代(n=130) 4.6  3.1  8.5  2.3  6.2  4.6  6.2  6.9  8.5  6.9  3.8  1.5  3.1  3.1  6.2  1.5  6.9  6.9  0.0  9.2 
30代(n=128) 3.9  0.8  7.0  16.4 6.3  6.3  5.5  4.7  15.6 2.3  2.3  0.0  3.1  4.7  3.1  3.9  1.6  3.9  0.8  7.8 
40代(n=132) 2.3  4.5  5.3  15.2 6.8  3.8  6.8  8.3  11.4 3.0  2.3  0.8  2.3  6.8  4.5  3.8  3.0  3.8  0.0  5.3 
50代(n=125) 1.6  1.6  8.0  24.8 11.2 5.6  7.2  3.2  10.4 1.6  0.8  0.0  0.0  2.4  4.8  3.2  7.2  2.4  0.0  4.0 















































































10代(n=126) 42.1  43.7  56.3  47.6  46.8  34.9  57.9  26.2  58.7  46.0  17.5  9.5  31.7  42.9  42.1  34.9  42.9  50.8  0.8  6.3 
20代(n=127) 40.2  44.1  42.5  52.0  41.7  28.3  54.3  22.0  58.3  44.1  8.7  11.0  37.8  39.4  48.0  48.0  41.7  48.8  2.4  7.1 
30代(n=128) 33.6  43.0  36.7  48.4  39.8  30.5  58.6  26.6  54.7  47.7  10.9  11.7  35.2  43.8  60.9  53.9  50.0  41.4  1.6  5.5 
40代(n=128) 41.4  44.5  46.1  63.3  42.2  25.8  68.8  27.3  60.2  56.3  13.3  7.8  36.7  47.7  51.6  57.8  48.4  48.4  0.0  8.6 
50代(n=129) 42.6  50.4  55.0  64.3  50.4  30.2  70.5  38.8  64.3  54.3  14.7  13.2  28.7  42.6  51.9  47.3  51.9  44.2  3.9  2.3 
































































































10代(n=126) 7.9  1.6  15.9 8.7  4.0  4.8  7.9  1.6  10.3 1.6  0.8  0.0  4.0  3.2  5.6  2.4  4.0  9.5  0.0  6.3 
20代(n=127) 4.7  5.5  7.1  10.2 3.1  5.5  9.4  0.8  10.2 4.7  0.8  0.0  1.6  2.4  8.7  5.5  6.3  6.3  0.0  7.1 
30代(n=128) 3.1  1.6  11.7 10.2 5.5  2.3  10.2 1.6  7.0  3.9  0.8  0.0  5.5  6.3  7.8  4.7  7.0  4.7  0.8  5.5 
40代(n=128) 3.9  0.8  9.4  14.1 5.5  3.1  12.5 0.8  6.3  5.5  2.3  0.0  2.3  7.8  9.4  0.8  3.9  3.1  0.0  8.6 
50代(n=129) 2.3  1.6  12.4 14.0 4.7  5.4  13.2 1.6  11.6 3.1  0.0  0.8  0.8  3.9  4.7  3.1  7.8  5.4  1.6  2.3 














































































10代(n=130) 43.8  40.0  50.8  61.5  45.4  36.2  53.1  23.8  49.2  40.8  39.2  53.1  33.1  39.2  41.5  43.1  33.8  51.5  0.0  7.7 
20代(n=130) 39.2  43.8  47.7  52.3  37.7  32.3  53.1  29.2  54.6  47.7  52.3  62.3  36.9  42.3  52.3  54.6  44.6  43.8  2.3  7.7 
30代(n=133) 40.6  36.1  42.9  50.4  38.3  29.3  56.4  27.1  54.1  36.8  53.4  51.1  32.3  45.1  45.9  43.6  38.3  39.1  0.8  6.8 
40代(n=130) 43.1  49.2  46.9  61.5  48.5  39.2  60.0  29.2  57.7  49.2  60.8  65.4  36.2  43.8  53.1  43.8  46.9  43.8  0.0  8.5 
50代(n=123) 36.6  48.0  56.1  68.3  51.2  26.0  69.9  35.0  57.7  54.5  63.4  69.1  35.8  41.5  49.6  52.8  54.5  31.7  0.0  2.4 































































































10代(n=130) 3.8  3.8  17.7 9.2  2.3  10.8 7.7  0.8  3.1  2.3  5.4  6.2  2.3  2.3  0.8  2.3  3.1  8.5  0.0  7.7 
20代(n=130) 4.6  3.8  6.9  10.0 6.2  6.9  4.6  3.1  12.3 1.5  6.9  10.0 2.3  3.1  1.5  0.8  3.1  4.6  0.0  7.7 
30代(n=133) 2.3  1.5  6.8  13.5 2.3  7.5  11.3 0.8  12.0 0.0  6.0  9.8  2.3  8.3  4.5  1.5  3.0  0.0  0.0  6.8 
40代(n=130) 3.1  2.3  6.9  14.6 5.4  7.7  12.3 0.8  3.1  1.5  10.8 6.2  0.0  4.6  4.6  0.8  3.8  3.1  0.0  8.5 
50代(n=123) 2.4  0.8  14.6 11.4 4.9  4.1  11.4 1.6  2.4  3.3  8.9  8.9  0.8  2.4  9.8  4.1  3.3  2.4  0.0  2.4 













































































10代(n=131) 45.8  32.8  55.0  45.0  40.5  31.3  45.8  17.6  48.9  35.9  40.5  38.2  20.6  29.0  34.4  39.7  36.6  51.1  0.0  8.4 
20代(n=129) 38.0  35.7  44.2  45.0  41.1  24.0  50.4  20.9  45.7  39.5  39.5  44.2  24.8  42.6  48.8  35.7  41.1  38.8  0.8  3.9 
30代(n=134) 35.1  40.3  48.5  49.3  44.0  27.6  54.5  19.4  49.3  41.0  47.8  44.0  31.3  41.0  50.7  48.5  44.0  42.5  0.0  6.7 
40代(n=134) 38.8  46.3  44.8  59.0  43.3  32.8  60.4  20.9  53.7  46.3  56.7  61.9  34.3  44.0  50.7  41.0  47.0  39.6  0.7  3.7 
50代(n=128) 29.7  35.2  53.1  57.8  52.3  30.5  64.8  22.7  53.9  48.4  60.9  60.9  33.6  41.4  53.1  50.8  50.8  38.3  0.0  5.5 






























































































10代(n=131) 6.1  0.8  11.5 9.9  2.3  9.2  7.6  1.5  9.2  2.3  3.1  6.9  1.5  1.5  1.5  1.5  3.1  12.2 0.0  8.4 
20代(n=129) 2.3  1.6  8.5  8.5  8.5  5.4  6.2  1.6  8.5  2.3  6.2  6.2  3.1  8.5  10.1 0.8  2.3  5.4  0.0  3.9 
30代(n=134) 1.5  4.5  12.7 7.5  6.7  3.7  14.9 1.5  6.7  1.5  8.2  3.7  1.5  1.5  9.7  2.2  1.5  3.7  0.0  6.7 
40代(n=134) 0.7  3.0  12.7 10.4 3.7  6.0  11.9 1.5  7.5  2.2  8.2  10.4 0.7  4.5  4.5  0.7  4.5  2.2  0.7  3.7 
50代(n=128) 1.6  1.6  14.8 10.2 3.9  2.3  14.1 0.8  5.5  3.9  6.3  7.8  4.7  3.1  5.5  2.3  5.5  0.8  0.0  5.5 













































































10代(n=132) 42.4  31.1  38.6  48.5  33.3  17.4  40.9  17.4  52.3  17.4  33.3  32.6  22.0  40.9  32.6  38.6  34.1  47.0  0.8  12.1 
20代(n=125) 38.4  37.6  43.2  50.4  43.2  20.8  46.4  21.6  44.8  20.0  40.8  43.2  27.2  45.6  41.6  39.2  32.8  36.8  0.0  10.4 
30代(n=128) 37.5  39.8  34.4  61.7  41.4  14.1  50.0  13.3  45.3  21.1  53.9  35.9  37.5  49.2  54.7  46.9  42.2  40.6  0.8  3.1 
40代(n=135) 46.7  42.2  51.9  73.3  51.1  23.7  61.5  19.3  55.6  28.9  63.0  51.9  38.5  54.1  51.1  53.3  45.2  40.0  1.5  3.0 
50代(n=130) 37.7  45.4  56.9  73.1  48.5  25.4  59.2  16.2  54.6  17.7  64.6  66.9  42.3  50.0  56.9  53.8  53.1  40.8  0.8  3.8 

























































































































































10代(n=132) 3.0  3.0  12.9 18.9 6.1  3.8  3.8  0.0  8.3  0.8  3.0  1.5  2.3  2.3  0.8  3.0  3.8  10.6 0.0  12.1
20代(n=125) 6.4  3.2  13.6 18.4 2.4  2.4  7.2  0.8  8.0  0.0  3.2  2.4  2.4  4.0  4.8  3.2  1.6  5.6  0.0  10.4
30代(n=128) 2.3  2.3  10.9 15.6 4.7  1.6  6.3  0.0  9.4  0.8  4.7  3.1  3.1  10.2 10.2 3.9  5.5  2.3  0.0  3.1 
40代(n=135) 3.0  2.2  5.9  24.4 9.6  2.2  9.6  0.0  5.9  0.0  7.4  1.5  3.0  5.9  5.9  0.7  6.7  3.0  0.0  3.0 
50代(n=130) 0.8  1.5  13.8 23.1 1.5  1.5  12.3 1.5  4.6  0.0  6.2  4.6  1.5  6.2  8.5  2.3  3.8  1.5  0.8  3.8 


















































































10代(n=133) 55.6  40.6  51.1  57.9  39.1  36.1  39.1  42.1  46.6  12.8  36.8  38.3  27.8  47.4  39.8  38.3  44.4  52.6  0.8  6.0 
20代(n=122) 50.8  41.8  46.7  54.1  38.5  35.2  36.9  42.6  43.4  9.8  48.4  36.9  35.2  39.3  44.3  49.2  42.6  48.4  0.0  4.9 
30代(n=128) 45.3  35.9  41.4  54.7  35.9  24.2  43.0  35.9  39.8  7.8  46.9  41.4  27.3  46.1  43.0  43.0  43.0  28.9  0.0  8.6 
40代(n=138) 51.4  45.7  42.0  62.3  42.0  39.9  54.3  46.4  42.0  3.6  59.4  50.0  31.9  48.6  45.7  43.5  43.5  40.6  0.7  5.8 
50代(n=138) 46.4  45.7  51.4  65.9  47.1  39.1  55.1  52.9  50.0  7.2  59.4  58.0  42.0  50.7  55.1  57.2  58.7  39.9  0.7  2.9 






































































































10代(n=133) 5.3  1.5  8.3  21.1 3.0  6.0  2.3  3.8  9.8  0.0  1.5  1.5  1.5  3.8  3.0  0.8  4.5  15.8 0.8  6.0 
20代(n=122) 5.7  3.3  9.0  23.0 4.9  6.6  3.3  0.8  1.6  0.0  7.4  2.5  5.7  4.1  7.4  2.5  1.6  5.7  0.0  4.9 
30代(n=128) 7.8  3.1  7.0  20.3 4.7  3.1  5.5  1.6  6.3  0.0  7.8  2.3  0.8  9.4  7.0  0.8  1.6  2.3  0.0  8.6 
40代(n=138) 4.3  2.9  10.9 15.2 4.3  6.5  6.5  3.6  4.3  0.0  2.2  4.3  3.6  5.1  7.2  3.6  4.3  4.3  0.7  5.8 
50代(n=138) 0.0  2.9  10.9 18.1 3.6  2.9  6.5  5.8  6.5  0.0  6.5  5.1  4.3  5.1  8.0  1.4  7.2  2.2  0.0  2.9 














































































10代(n=133) 43.6  27.8  51.1  46.6  42.9  33.8  27.8  22.6  45.1  21.1  41.4  39.8  28.6  37.6  30.8  39.8  35.3  33.8  1.5  8.3 
20代(n=129) 48.1  41.9  46.5  45.7  40.3  38.8  26.4  30.2  43.4  10.9  38.0  31.8  27.1  46.5  33.3  40.3  46.5  44.2  0.8  6.2 
30代(n=133) 48.9  48.9  39.8  57.1  45.9  34.6  30.8  29.3  40.6  12.8  49.6  42.9  28.6  49.6  40.6  44.4  51.1  45.1  1.5  6.0 
40代(n=135) 45.2  44.4  44.4  54.1  47.4  36.3  23.7  38.5  49.6  12.6  51.9  45.2  26.7  47.4  45.2  45.9  42.2  37.8  0.7  8.9 
50代(n=131) 50.4  50.4  50.4  62.6  55.0  45.0  34.4  48.9  48.1  22.1  61.8  58.0  31.3  45.8  51.9  55.0  57.3  47.3  0.0  3.1 



































































































10代(n=133) 8.3  2.3  15.0 12.0 6.0  8.3  3.0  0.8  6.0  0.8  4.5  4.5  2.3  1.5  4.5  3.0  3.0  5.3  0.8  8.3 
20代(n=129) 7.8  2.3  10.1 10.9 2.3  9.3  3.9  0.8  5.4  1.6  8.5  5.4  3.1  3.9  3.9  3.1  2.3  8.5  0.8  6.2 
30代(n=133) 6.0  3.0  3.8  18.0 6.8  5.3  3.8  2.3  6.8  0.0  3.8  5.3  3.8  4.5  4.5  3.0  5.3  7.5  0.8  6.0 
40代(n=135) 5.9  2.2  8.9  14.1 6.7  3.7  1.5  5.9  7.4  0.0  6.7  3.7  0.7  7.4  1.5  5.9  3.7  4.4  0.7  8.9 
50代(n=131) 3.8  1.5  12.2 16.0 9.2  3.8  1.5  3.8  2.3  0.0  12.2 3.8  0.8  3.1  3.8  3.8  7.6  7.6  0.0  3.1 




























































































10代(n=126) 52.4  39.7  46.8  45.2  26.2  20.6  25.4  22.2  52.4  29.4  42.1  29.4  21.4  43.7  34.1  40.5  37.3  46.0  0.8  6.3 
20代(n=127) 53.5  40.9  44.9  50.4  22.8  23.6  29.9  26.8  43.3  35.4  50.4  30.7  29.9  40.9  44.9  42.5  41.7  42.5  0.0  5.5 
30代(n=131) 44.3  52.7  38.2  48.1  20.6  14.5  29.8  21.4  48.9  39.7  43.5  31.3  24.4  52.7  40.5  49.6  48.1  45.0  1.5  6.9 
40代(n=129) 57.4  56.6  39.5  65.1  21.7  26.4  22.5  27.9  41.1  45.7  49.6  41.1  41.1  53.5  53.5  43.4  50.4  41.9  0.8  1.6 
50代(n=135) 62.2  74.8  52.6  66.7  22.2  32.6  38.5  42.2  48.9  51.9  64.4  54.1  44.4  49.6  60.7  55.6  62.2  45.2  1.5  2.2 



































































































10代(n=126) 6.3  2.4  9.5  10.3 6.3  2.4  1.6  3.2  14.3 0.8  4.8  3.2  0.8  3.2  4.0  4.0  3.2  12.7 0.8  6.3 
20代(n=127) 13.4 3.9  11.0 11.0 3.1  0.8  1.6  0.8  4.7  5.5  4.7  0.8  2.4  8.7  7.9  2.4  6.3  5.5  0.0  5.5 
30代(n=131) 6.1  5.3  8.4  13.0 0.0  0.8  4.6  1.5  7.6  2.3  3.8  1.5  0.8  10.7 4.6  1.5  8.4  11.5 0.8  6.9 
40代(n=129) 3.9  7.8  7.0  12.4 1.6  4.7  1.6  0.8  7.0  1.6  5.4  1.6  1.6  7.0  13.2 3.9  6.2  10.9 0.8  1.6 
50代(n=135) 2.2  9.6  14.8 17.0 0.7  1.5  5.9  2.2  5.2  0.7  6.7  3.7  0.7  3.0  6.7  0.7  5.9  10.4 0.0  2.2 

















































































10代(n=140) 52.1  35.7  47.1  42.9  54.3  66.4  29.3  29.3  43.6  19.3  34.3  23.6  19.3  34.3  29.3  44.3  35.0  39.3  0.7  7.9 
20代(n=129) 48.1  33.3  45.7  45.0  58.1  69.8  20.9  26.4  31.8  18.6  41.9  20.9  25.6  32.6  38.0  39.5  35.7  39.5  0.0  7.0 
30代(n=140) 48.6  40.7  42.9  48.6  64.3  80.7  25.7  32.9  37.1  27.1  50.7  27.9  27.1  44.3  46.4  53.6  55.7  46.4  0.7  4.3 
40代(n=131) 53.4  48.9  42.7  51.1  64.9  80.9  29.8  38.2  51.1  31.3  51.9  29.0  23.7  42.0  49.6  44.3  52.7  45.0  1.5  3.1 
50代(n=132) 43.9  56.1  46.2  51.5  71.2  87.9  26.5  39.4  38.6  28.8  54.5  28.0  25.0  37.1  44.7  50.8  58.3  45.5  0.8  2.3 












































































































10代(n=140) 7.9  1.4  11.4 6.4  6.4  27.1 4.3  4.3  3.6  0.0  1.4  0.0  1.4  1.4  2.9  2.9  3.6  5.7  0.0  7.9 
20代(n=129) 5.4  1.6  10.1 7.8  7.0  39.5 0.8  0.0  1.6  0.0  1.6  2.3  0.0  2.3  5.4  0.8  2.3  4.7  0.0  7.0 
30代(n=140) 4.3  0.7  6.4  4.3  3.6  46.4 0.0  3.6  0.7  0.0  5.0  0.7  0.0  5.7  4.3  1.4  3.6  5.0  0.0  4.3 
40代(n=131) 4.6  0.0  3.8  7.6  8.4  48.1 0.0  4.6  0.8  0.0  1.5  0.8  0.8  2.3  1.5  3.8  4.6  3.8  0.0  3.1 
50代(n=132) 1.5  0.8  6.1  4.5  8.3  46.2 3.0  1.5  2.3  1.5  0.8  0.0  2.3  1.5  3.8  0.8  7.6  5.3  0.0  2.3 











































































10代(n=123) 34.1  38.2  39.8  40.7  60.2  35.0  29.3  38.2  48.8  57.7  28.5  25.2  22.8  36.6  33.3  38.2  39.8  30.1  0.8  11.4 
20代(n=124) 39.5  39.5  46.0  45.2  58.1  33.1  42.7  42.7  48.4  65.3  33.9  36.3  33.1  41.1  33.1  43.5  45.2  33.1  0.0  11.3 
30代(n=128) 31.3  35.2  38.3  37.5  53.1  39.1  46.1  46.1  48.4  70.3  28.1  25.0  24.2  47.7  41.4  46.1  55.5  32.8  0.8  2.3 
40代(n=125) 40.8  42.4  46.4  46.4  68.8  40.8  56.0  52.8  60.0  78.4  34.4  36.8  32.8  53.6  54.4  64.8  64.0  42.4  2.4  4.0 
50代(n=126) 48.4  50.0  65.9  64.3  73.8  61.9  71.4  67.5  68.3  88.1  44.4  52.4  40.5  52.4  56.3  67.5  71.4  42.9  0.8  0.8 



































































































10代(n=123) 4.9  4.1  11.4 3.3  7.3  3.3  1.6  3.3  9.8  24.4 1.6  0.8  1.6  0.8  0.8  6.5  2.4  0.8  11.4
20代(n=124) 4.8  1.6  10.5 4.8  7.3  2.4  2.4  0.8  4.8  25.8 1.6  3.2  4.8  3.2  1.6  0.8  4.0  2.4  12.9
30代(n=128) 2.3  2.3  4.7  5.5  6.3  1.6  6.3  4.7  3.9  35.2 1.6  2.3  5.5  3.1  5.5  2.3  0.8  6.3
40代(n=125) 2.4  1.6  8.8  0.8  5.6  2.4  5.6  2.4  4.0  36.8 0.8  0.8  1.6  4.8  2.4  7.2  4.8  0.8  6.40
50代(n=126) 3.2  1.6  6.3  5.6  6.3  1.6  4.8  1.6  1.6  45.2 0.8  4.0  3.2  3.2  7.9  1.6  1.60































































































10代(n=123) 43.9 35 50.4 53.7 50.4 43.1 34.1 35 55.3 59.3 40.7 34.1 22 40.7 31.7 46.3 39 30.9 5.7
20代(n=121) 35.5 29.8 46.3 40.5 54.5 37.2 36.4 40.5 43 59.5 37.2 31.4 27.3 38 42.1 43.8 44.6 38 1.7 7.4
30代(n=122) 45.1 32 46.7 51.6 60.7 45.1 59 45.9 49.2 75.4 36.1 29.5 40.2 50 51.6 60.7 64.8 36.9 0.8 2.5
40代(n=126) 37.3 46.8 41.3 48.4 55.6 45.2 46.8 45.2 49.2 70.6 41.3 37.3 33.3 48.4 43.7 61.1 61.1 39.7 8.7
50代(n=129) 35.7 38 54.3 47.3 65.1 48.8 59.7 58.9 51.9 82.2 38.8 35.7 34.1 43.4 53.5 58.9 76.7 31.8 2.3 1.6



































































































10代(n=123) 4.9  1.6  10.6 11.4 4.9  4.9  2.4  2.4  8.1  17.9 1.6  4.1  4.1  3.3  5.7  2.4  9.8
20代(n=121) 5.0  3.3  9.1  6.6  2.5  2.5  2.5  5.0  6.6  28.1 0.8  0.8  2.5  1.7  1.7  6.6  4.1  10.7
30代(n=122) 0.8  0.8  8.2  5.7  7.4  2.5  4.9  3.3  5.7  32.0 0.8  3.3  0.8  4.1  4.9  9.0  1.6  4.1
40代(n=126) 0.8  1.6  3.2  4.0  6.3  4.0  4.0  3.2  4.8  40.5 0.8  1.6  1.6  4.0  1.6  5.6  3.2  9.5
50代(n=129) 2.3  9.3  3.9  8.5  1.6  7.0  3.9  1.6  36.4 0.8  0.8  3.1  4.7  1.6  7.0  1.6  2.3  3.9































































































10代(n=129) 46.5  30.2  41.9  36.4  50.4  37.2  27.1  37.2  41.1  55.8  38.8  23.3  37.2  40.3  31.0  41.1  49.6  35.7  0.8  10.1 
20代(n=126) 43.7  35.7  48.4  40.5  54.8  40.5  44.4  46.8  56.3  64.3  40.5  23.0  41.3  42.9  41.3  46.8  54.0  42.9  0.8  6.3 
30代(n=131) 47.3  39.7  44.3  40.5  58.8  38.9  49.6  46.6  42.7  71.8  38.2  28.2  39.7  45.0  42.7  55.0  59.5  44.3  2.3  6.9 
40代(n=128) 47.7  45.3  43.8  44.5  60.9  42.2  52.3  59.4  53.9  78.1  39.1  25.8  43.8  50.0  46.9  64.8  66.4  43.0  1.6  3.9 
50代(n=129) 42.6  38.0  53.5  40.3  65.9  48.8  56.6  58.1  40.3  74.4  36.4  30.2  45.7  48.1  48.8  55.8  65.1  34.9  2.3  4.7 


































































































10代(n=129) 7.8 0.0 7.0 10.1 4.7 3.1 2.3 3.1 4.7 17.1 3.1 0.8 6.2 4.7 2.3 2.3 6.2 4.7 0.0 10.1
20代(n=126) 5.6 0.8 7.1 5.6 4.8 4.8 4.8 1.6 5.6 23.8 1.6 1.6 4.0 2.4 6.3 3.2 4.8 4.8 0.8 6.3
30代(n=131) 2.3 0.8 6.9 6.1 9.2 2.3 1.5 5.3 2.3 31.3 2.3 2.3 0.8 3.1 3.8 0.8 8.4 3.8 0.0 6.9
40代(n=128) 1.6 2.3 4.7 2.3 5.5 0.8 4.7 2.3 2.3 35.2 1.6 0.8 3.9 3.1 5.5 4.7 10.9 3.9 0.0 3.9
50代(n=129) 1.6 0.0 8.5 2.3 5.4 3.9 7.0 3.1 2.3 40.3 0.8 0.0 2.3 0.8 3.9 3.9 5.4 3.9 0.0 4.7





























































































10代(n=127) 39.4  20.5  32.3  26.0  37.0  25.2  22.8  26.0  37.0  47.2  20.5  18.9  22.8  25.2  19.7  33.1  30.7  25.2  1.6  19.7 
20代(n=124) 37.9  29.0  45.2  33.9  51.6  36.3  45.2  48.4  42.7  63.7  29.8  21.8  29.0  41.1  34.7  38.7  50.0  38.7  0.0  10.5 
30代(n=128) 43.0  36.7  43.8  41.4  56.3  36.7  45.3  51.6  48.4  68.0  35.9  25.0  28.9  53.9  44.5  48.4  58.6  46.1  3.1  9.4 
40代(n=129) 54.3  43.4  47.3  49.6  63.6  53.5  59.7  54.3  42.6  81.4  38.8  31.8  41.9  51.2  46.5  59.7  62.0  39.5  0.8  5.4 
50代(n=125) 44.0  37.6  55.2  38.4  60.8  53.6  67.2  63.2  47.2  85.6  42.4  32.8  49.6  51.2  54.4  60.0  68.8  35.2  0.0  3.2 



































































































10代(n=127) 8.7 2.4 7.1 3.1 8.7 3.9 2.4 1.6 7.1 15.0 0.8 0.8 3.1 1.6 1.6 3.9 7.1 1.6 0.0 19.7
20代(n=124) 4.8 2.4 7.3 3.2 7.3 0.8 1.6 6.5 4.8 25.8 1.6 1.6 1.6 4.0 1.6 2.4 8.9 3.2 0.0 10.5
30代(n=128) 4.7 1.6 10.2 3.1 8.6 2.3 0.8 4.7 2.3 28.1 1.6 0.8 0.8 3.1 4.7 0.8 7.8 3.9 0.8 9.4
40代(n=129) 4.7 0.8 9.3 3.1 5.4 1.6 4.7 3.9 2.3 33.3 0.8 0.0 0.8 3.1 3.9 3.1 9.3 3.9 0.8 5.4
50代(n=125) 2.4 0.0 12.8 1.6 4.8 3.2 7.2 4.0 3.2 32.8 1.6 0.0 0.0 3.2 3.2 2.4 10.4 4.0 0.0 3.2













































































10代(n=123) 42.3  27.6  41.5  35.0  50.4  34.1  34.1  32.5  44.7  54.5  39.0  13.0  27.6  35.8  36.6  43.9  41.5  38.2  0.8  8.9 
20代(n=128) 41.4  28.9  48.4  35.9  55.5  37.5  44.5  50.0  41.4  68.0  30.5  19.5  28.1  51.6  43.0  45.3  53.9  43.0  0.0  6.3 
30代(n=133) 45.1  39.8  42.1  45.1  55.6  40.6  50.4  46.6  47.4  72.9  36.8  27.1  36.8  52.6  51.1  51.1  59.4  46.6  0.8  6.8 
40代(n=127) 40.9  31.5  44.1  35.4  66.9  41.7  58.3  52.0  35.4  74.0  31.5  22.8  34.6  55.1  42.5  51.2  67.7  42.5  1.6  5.5 
50代(n=130) 40.8  36.9  63.8  46.2  65.4  56.9  64.6  59.2  45.4  78.5  33.8  25.4  45.4  46.9  52.3  56.2  73.8  41.5  1.5  3.1 



































































































10代(n=123) 5.7 3.3 8.1 3.3 8.1 1.6 6.5 8.9 5.7 12.2 4.1 0.0 2.4 3.3 6.5 3.3 2.4 5.7 0.0 8.9
20代(n=128) 5.5 0.0 9.4 4.7 10.2 4.7 0.0 8.6 3.1 24.2 1.6 1.6 3.1 3.1 3.9 0.8 6.3 3.1 0.0 6.3
30代(n=133) 6.8 1.5 2.3 6.8 5.3 2.3 5.3 4.5 5.3 35.3 0.8 0.8 0.0 2.3 2.3 0.8 8.3 3.0 0.0 6.8
40代(n=127) 3.1 0.8 9.4 1.6 10.2 0.8 3.9 2.4 1.6 26.8 0.8 0.0 3.9 7.1 3.9 0.8 12.6 3.9 0.8 5.5
50代(n=130) 1.5 0.8 13.1 2.3 7.7 0.8 5.4 3.8 0.8 30.8 0.8 1.5 0.8 2.3 5.4 2.3 13.1 3.1 0.8 3.1














































































10代(n=128) 43.0  32.0  45.3  32.8  52.3  37.5  35.9  40.6  41.4  57.0  40.6  19.5  32.8  35.2  42.2  38.3  41.4  23.4  2.3  12.5 
20代(n=127) 46.5  34.6  43.3  39.4  55.9  36.2  40.2  38.6  38.6  68.5  37.8  24.4  26.8  39.4  45.7  46.5  52.8  40.9  0.0  9.4 
30代(n=129) 39.5  31.8  38.8  38.8  61.2  31.8  45.7  48.1  38.0  71.3  43.4  24.0  22.5  46.5  36.4  45.7  56.6  42.6  0.8  9.3 
40代(n=133) 50.4  39.8  57.1  51.1  65.4  50.4  66.2  60.9  50.4  80.5  53.4  33.1  38.3  51.1  51.1  57.9  69.9  49.6  3.0  4.5 
50代(n=130) 42.3  39.2  63.8  44.6  66.2  50.0  64.6  56.2  45.4  80.0  52.3  30.0  38.5  46.9  52.3  63.1  69.2  40.0  0.0  4.6 



































































































10代(n=128) 4.7 3.1 7.8 3.9 6.3 4.7 0.8 4.7 5.5 16.4 4.7 3.9 3.1 3.9 3.1 3.1 3.1 3.1 1.6 12.5
20代(n=127) 5.5 0.0 10.2 6.3 7.1 0.8 2.4 3.9 3.1 37.8 0.0 0.8 0.8 0.8 3.9 2.4 2.4 2.4 0.0 9.4
30代(n=129) 5.4 1.6 7.0 7.8 8.5 0.8 3.9 4.7 3.9 29.5 0.8 0.0 2.3 5.4 0.8 2.3 3.9 2.3 0.0 9.3
40代(n=133) 3.0 0.0 9.0 5.3 6.0 1.5 5.3 3.0 1.5 37.6 1.5 0.0 1.5 2.3 5.3 2.3 4.5 3.8 2.3 4.5
50代(n=130) 2.3 0.8 13.1 5.4 2.3 1.5 6.2 3.8 2.3 36.2 0.8 0.0 0.0 2.3 2.3 2.3 10.0 3.8 0.0 4.6













































































10代(n=132) 46.2  21.2  44.7  39.4  47.0  30.3  34.1  39.4  41.7  62.1  34.1  11.4  29.5  27.3  35.6  36.4  43.2  35.6  0.0  12.1 
20代(n=131) 42.0  26.7  45.8  35.9  49.6  37.4  36.6  38.9  45.0  61.8  38.2  13.7  29.8  37.4  42.7  41.2  50.4  34.4  0.0  9.9 
30代(n=130) 37.7  23.1  40.8  33.1  53.1  28.5  33.8  53.1  42.3  72.3  33.1  12.3  17.7  45.4  42.3  38.5  51.5  43.8  0.8  9.2 
40代(n=131) 46.6  43.5  53.4  47.3  61.8  40.5  58.0  56.5  48.1  77.9  46.6  17.6  27.5  47.3  50.4  49.6  63.4  42.7  1.5  4.6 
50代(n=136) 41.2  43.4  63.2  45.6  65.4  48.5  61.8  61.0  40.4  80.1  48.5  15.4  35.3  44.1  53.7  52.2  66.2  50.7  0.0  4.4 



































































































10代(n=132) 7.6 0 8.3 3.8 7.6 2.3 4.5 1.5 4.5 10.6 6.1 0.8 4.5 3.8 4.5 5.3 8.3 3.8 0 12.1
20代(n=131) 6.1 1.5 11.5 6.9 9.9 3.1 3.1 6.9 7.6 19.8 3.1 0 1.5 0.8 0.8 2.3 4.6 0.8 0 9.9
30代(n=130) 4.6 0 6.2 6.2 9.2 1.5 3.8 4.6 2.3 24.6 0.8 0 0 10.8 3.1 0.8 5.4 6.2 0.8 9.2
40代(n=131) 2.3 1.5 9.2 4.6 8.4 0.8 1.5 6.9 3.1 34.4 3.1 0 0 2.3 5.3 3.1 4.6 3.8 0.8 4.6
50代(n=136) 2.9 0 8.1 2.2 8.1 2.9 7.4 5.9 2.2 28.7 2.2 0 0 3.7 5.9 0.7 8.1 6.6 0 4.4














































































10代(n=126) 45.2  35.7  46.8  37.3  53.2  33.3  35.7  41.3  45.2  57.1  37.3  11.9  11.1  31.7  34.9  32.5  41.3  35.7  0.8  8.7 
20代(n=128) 46.1  39.8  39.1  45.3  56.3  43.8  42.2  43.0  39.1  63.3  42.2  12.5  12.5  37.5  39.8  36.7  42.2  35.2  0.8  13.3 
30代(n=129) 42.6  38.0  38.8  39.5  55.0  39.5  51.9  46.5  40.3  70.5  41.1  11.6  14.0  48.8  41.1  43.4  59.7  45.0  1.6  6.2 
40代(n=129) 49.6  42.6  48.1  45.0  56.6  48.8  52.7  47.3  41.9  78.3  44.2  10.9  10.1  38.8  42.6  44.2  56.6  38.8  0.8  3.9 
50代(n=132) 37.9  39.4  52.3  40.2  60.6  48.5  53.8  48.5  40.2  76.5  41.7  7.6  14.4  43.9  43.2  43.2  59.1  40.2  0.8  5.3 




































































































10代(n=126) 6.3 4.8 10.3 5.6 7.1 5.6 2.4 4.8 4 16.7 3.2 0 1.6 2.4 4 2.4 5.6 4 0.8 8.7
20代(n=128) 5.5 4.7 7.8 4.7 5.5 1.6 3.9 3.9 2.3 25.8 3.1 0 0.8 4.7 2.3 2.3 3.1 3.9 0.8 13.3
30代(n=129) 4.7 0.8 9.3 3.9 8.5 0.8 3.1 5.4 2.3 29.5 0.8 0 0 7.8 3.1 2.3 7 3.1 1.6 6.2
40代(n=129) 3.9 2.3 6.2 6.2 5.4 4.7 5.4 1.6 0.8 37.2 3.1 0 0.8 7 3.1 1.6 4.7 2.3 0 3.9
50代(n=132) 1.5 2.3 9.1 4.5 9.1 3 2.3 6.1 1.5 31.1 0.8 0 0 4.5 3 1.5 9.1 4.5 0.8 5.3











































































10代(n=125) 44.8  24.8  43.2  33.6  51.2  39.2  34.4  36.8  45.6  61.6  32.0  17.6  25.6  59.2  41.6  34.4  36.8  34.4  1.6  8.8 
20代(n=129) 37.2  31.0  45.0  28.7  49.6  28.7  34.1  38.0  39.5  63.6  31.8  10.9  27.9  45.7  31.8  31.8  42.6  31.0  0.0  10.1 
30代(n=129) 41.1  37.2  41.9  45.0  59.7  35.7  48.1  45.0  41.1  68.2  44.2  15.5  46.5  38.0  41.1  49.6  55.8  34.9  0.8  4.7 
40代(n=128) 52.3  41.4  46.1  43.8  61.7  40.6  60.2  46.9  40.6  73.4  45.3  21.9  44.5  34.4  50.8  51.6  62.5  35.2  0.8  3.9 
50代(n=131) 42.7  44.3  55.0  45.0  64.1  51.9  55.0  60.3  35.9  80.9  43.5  20.6  42.7  25.2  50.4  48.9  62.6  38.9  1.5  3.1 








































































































10代(n=125) 10.4 1.6 12 5.6 7.2 0.8 2.4 3.2 4 11.2 1.6 1.6 1.6 16 1.6 1.6 4 3.2 1.6 8.8
20代(n=129) 3.9 0.8 14.7 0.8 7.8 2.3 1.6 2.3 3.9 24 0.8 0 4.7 10.9 1.6 0 7.8 2.3 0 10.1
30代(n=129) 2.3 1.6 8.5 4.7 4.7 1.6 4.7 4.7 3.9 33.3 3.1 0 8.5 5.4 1.6 0 3.9 3.1 0 4.7
40代(n=128) 3.1 3.1 7 5.5 6.3 3.1 5.5 3.9 1.6 35.9 0 0 2.3 0.8 3.9 0 9.4 3.9 0.8 3.9
50代(n=131) 0.8 2.3 10.7 7.6 6.9 2.3 1.5 3.8 1.5 43.5 0 0.8 0.8 0.8 3.1 3.1 5.3 1.5 0.8 3.1


































































































10代(n=129) 48.8  30.2  38.8  37.2  55.0  32.6  24.0  38.8  45.0  63.6  36.4  23.3  27.1  58.1  25.6  30.2  38.0  37.2  0.8  6.2 
20代(n=135) 42.2  30.4  42.2  37.8  48.1  36.3  33.3  39.3  38.5  57.8  31.1  20.7  34.8  43.7  33.3  37.0  43.0  31.1  0.0  10.4 
30代(n=127) 34.6  34.6  46.5  40.9  60.6  32.3  44.1  49.6  39.4  66.1  37.0  35.4  47.2  32.3  36.2  36.2  52.0  32.3  0.8  8.7 
40代(n=131) 38.2  36.6  51.1  41.2  59.5  48.9  58.8  55.7  45.0  77.1  49.6  42.0  49.6  29.8  45.0  49.6  61.8  43.5  0.8  6.1 
50代(n=131) 43.5  38.9  48.9  45.8  67.2  37.4  61.1  55.7  36.6  81.7  47.3  38.2  36.6  22.1  46.6  50.4  58.8  32.1  0.0  6.1 








































































































10代(n=129) 6.2 1.6 7.8 6.2 9.3 2.3 3.9 0.8 2.3 19.4 2.3 0 2.3 21.7 0.8 0.8 2.3 3.9 0 6.2
20代(n=135) 7.4 2.2 14.8 3 10.4 3.7 2.2 3 5.2 14.8 3 0.7 3 4.4 3.7 1.5 3.7 3 0 10.4
30代(n=127) 3.1 3.1 8.7 4.7 11.8 0.8 2.4 0.8 3.9 32.3 1.6 0.8 3.9 3.9 3.9 0.8 3.1 1.6 0 8.7
40代(n=131) 4.6 0 3.8 3.8 9.2 0.8 6.1 6.9 1.5 30.5 0.8 3.1 0.8 2.3 3.1 0.8 8.4 7.6 0 6.1
50代(n=131) 3.1 0.8 6.1 3.1 8.4 1.5 6.1 5.3 1.5 38.2 0.8 0.8 0.8 1.5 2.3 3.8 5.3 4.6 0 6.1




































































































10代(n=129) 37.0  22.0  37.0  33.1  48.8  38.6  29.1  39.4  36.2  52.8  36.2  18.9  25.2  53.5  31.5  36.2  37.0  41.7  0.0  9.4 
20代(n=135) 37.0  32.3  46.5  36.2  54.3  32.3  45.7  40.2  33.1  67.7  35.4  26.8  34.6  45.7  41.7  38.6  49.6  37.0  1.6  7.1 
30代(n=127) 31.5  33.1  43.3  37.8  50.4  40.2  50.4  48.8  35.4  66.9  40.2  26.0  49.6  37.8  46.5  46.5  57.5  40.2  0.0  7.9 
40代(n=131) 40.3  34.9  53.5  41.9  55.8  46.5  53.5  48.8  40.3  71.3  41.9  32.6  41.9  31.0  50.4  44.2  55.8  41.1  2.3  12.4 
50代(n=131) 43.8  54.6  58.5  56.2  72.3  60.0  61.5  62.3  44.6  80.0  45.4  31.5  48.5  26.9  54.6  53.1  61.5  42.3  0.0  2.3 









































































































10代(n=127) 6.3 0.8 10.2 5.5 8.7 2.4 1.6 4.7 6.3 16.5 1.6 0.8 0 11 4.7 1.6 3.9 3.9 0 9.4
20代(n=127) 1.6 2.4 15 4.7 4.7 0.8 2.4 4.7 3.1 22 0 0.8 2.4 13.4 4.7 2.4 3.1 4.7 0 7.1
30代(n=127) 4.7 3.1 10.2 4.7 7.9 1.6 4.7 7.1 0 24.4 0 0 5.5 3.1 3.9 1.6 7.9 1.6 0 7.9
40代(n=129) 1.6 0 10.9 9.3 9.3 2.3 3.1 4.7 0 28.7 1.6 0.8 0 0.8 3.9 0.8 5.4 4.7 0 12.4
50代(n=130) 1.5 2.3 11.5 5.4 8.5 0.8 6.2 4.6 3.1 32.3 0.8 1.5 1.5 0.8 6.9 1.5 6.2 2.3 0 2.3

































































































10代・20代 49.2  35.7  22.1  33.6  37.7  34.0  20.1  32.4  24.6  10.2  21.7  19.3  36.1  60.7  37.3  35.7  24.6  32.4  1.2  7.4 
30代・40代 59.6  37.1  27.3  46.5  50.6  47.3  16.3  32.2  33.5  11.0  45.3  18.8  58.4  78.4  59.6  52.7  43.7  24.9  0.4  5.3 





























































































10代・20代 12.70 7.79  0.41  4.51  3.28  4.92  0.82  5.74  2.87  0.41  2.05  1.23  9.02  20.49 3.28  2.46  1.64  5.74  0.82  9.84 
30代・40代 6.94  3.67  2.45  4.08  7.35  3.27  0.41  0.00  1.63  0.00  4.08  0.41  15.92 30.61 4.49  1.22  5.31  1.63  0.00  6.53 












































































































10代・20代 51.9  36.1  39.8  26.6  31.1  22.8  29.0  37.3  28.6  35.7  24.9  13.3  33.6  59.3  42.7  15.4  32.8  34.9  0.4  8.3 
30代・40代 47.5  40.8  50.4  29.6  45.0  21.3  22.9  35.8  35.4  33.3  43.8  16.3  45.8  77.1  55.4  20.8  48.3  41.7  0.4  3.3 






































































































10代・20代 9.13  7.88  3.32  2.49  2.49  0.41  5.81  3.32  2.49  7.47  2.07  3.32  7.88  20.33 3.73  0.00  3.73  3.73  0.00  10.37
30代・40代 6.25  10.00 10.00 2.50  4.17  0.42  2.50  2.08  5.42  3.75  3.33  2.92  7.50  20.83 4.58  1.25  4.17  2.50  0.42  5.42 































































































10代・20代 40.9  32.0  32.0  36.8  39.7  32.4  34.0  32.8  14.6  16.2  12.1  14.6  25.1  53.8  47.4  42.9  47.4  47.0  0.0  10.1 
30代・40代 39.6  35.9  42.0  34.7  44.1  22.0  26.1  27.8  16.3  13.1  15.5  14.3  30.6  70.6  58.0  54.7  53.5  42.4  1.2  5.7 































































































10代・20代 7.69  6.48  1.62  6.48  6.07  5.67  6.88  5.67  0.00  0.81  0.81  0.00  4.45  9.72  4.05  3.64  6.48  10.53 0.00  12.96
30代・40代 4.08  8.57  4.90  3.67  6.53  1.22  3.27  1.22  0.00  0.41  0.41  0.41  1.63  22.04 11.02 4.49  9.80  5.71  1.22  9.39 



























































































10代・20代 30.1  36.9  36.9  34.9  37.3  12.4  27.7  35.3  35.7  34.1  28.5  28.9  21.7  51.8  43.0  39.0  35.3  39.4  0.8  10.8 
30代・40代 35.2  34.0  42.5  38.1  49.8  17.0  29.6  28.3  35.2  39.7  32.8  31.2  28.3  61.9  57.1  44.5  50.6  42.9  0.4  4.9 






















































































10代・20代 1.20  10.04 4.02  4.82  9.64  1.20  7.23  4.42  4.42  3.61  1.61  2.01  2.41  9.64  5.62  3.21  2.81  8.84  0.00  13.25
30代・40代 3.64  6.88  5.26  4.45  10.12 1.21  4.86  2.43  2.43  6.48  1.21  1.21  2.83  14.17 6.88  2.83  6.88  9.31  0.40  6.48 


























































































10代・20代 38.1  43.7  34.8  40.5  40.1  27.9  27.5  31.2  44.1  27.9  39.3  30.4  28.7  43.7  42.5  41.7  40.1  39.3  0.4  7.7 
30代・40代 35.5  39.5  45.2  36.7  44.4  29.8  34.7  29.4  47.2  37.5  52.8  28.2  37.5  56.0  58.1  55.2  48.4  44.0  0.4  3.2 























































































10代・20代 5.67  11.74 1.62  2.83  5.26  4.05  5.67  3.64  9.72  2.83  4.86  1.62  5.67  6.07  4.45  2.02  2.43  8.50  0.40  10.93
30代・40代 1.61  7.26  2.02  3.23  5.24  5.24  4.44  2.42  9.27  4.84  8.06  0.40  3.63  8.87  7.66  5.24  7.26  6.85  0.00  6.45 































































































10代・20代 50.6  61.3  35.2  24.1  32.6  40.6  33.7  33.0  43.7  16.1  36.0  43.7  37.5  36.4  41.8  40.6  38.7  51.7  1.1  6.5 
30代・40代 50.6  68.6  34.5  22.7  40.4  32.5  22.4  38.8  40.0  10.2  44.3  51.4  47.8  42.4  47.8  47.8  38.8  45.5  1.2  5.9 





























































































10代・20代 7.28  16.48 6.13  1.15  3.45  3.45  5.75  1.92  8.81  0.77  1.53  4.98  5.36  2.68  4.21  4.60  3.45  11.49 0.00  6.51 
30代・40代 4.71  18.43 5.88  2.35  5.49  2.75  2.35  3.92  6.27  1.18  1.96  6.27  7.45  3.53  5.88  1.96  4.71  8.24  0.78  5.88 




























































































10代・20代 42.3  51.8  42.3  31.2  34.0  36.8  24.5  25.7  36.4  56.1  17.4  33.6  36.0  39.5  39.1  36.4  32.4  44.7  0.0  8.3 
30代・40代 44.4  59.1  41.3  29.3  39.4  37.1  37.1  37.8  38.6  72.2  20.8  49.0  41.7  43.2  47.5  47.9  44.8  47.9  0.8  5.0 




























































































10代・20代 4.74  7.51  8.70  5.93  5.53  3.95  1.58  1.98  3.16  13.44 1.98  1.98  4.35  3.95  5.14  2.37  3.95  11.46 0.00  8.30 
30代・40代 4.63  6.18  6.18  4.25  5.02  2.32  3.86  1.93  5.79  18.92 1.16  3.09  3.47  3.09  4.63  4.63  6.56  8.49  0.77  5.02 






































































































10代・20代 46.8  47.9  42.6  54.4  34.2  28.5  24.0  25.5  17.1  48.7  14.8  29.3  38.4  39.2  43.3  42.6  40.3  55.9  1.1  8.0 
30代・40代 44.8  56.3  33.0  66.7  33.3  26.4  26.8  29.1  14.2  64.8  10.3  31.8  44.1  45.6  48.7  47.1  42.9  46.0  1.1  5.0 


































































































10代・20代 3.80  2.28  9.89  20.91 7.22  0.76  0.00  1.90  0.76  9.13  1.90  1.14  4.94  4.94  4.18  2.66  4.56  10.27 0.76  7.98 
30代・40代 1.92  4.60  6.13  26.82 9.96  1.92  1.53  3.07  0.00  11.49 0.38  0.77  3.07  7.28  4.98  3.45  1.92  5.36  0.38  4.98 






































































































10代・20代 40.2  44.9  43.3  51.2  27.2  37.8  26.8  28.7  48.4  43.3  14.2  22.8  32.7  40.2  43.7  46.1  44.1  48.8  1.2  10.2 
30代・40代 41.2  55.7  38.9  60.7  22.9  37.8  31.7  25.6  48.1  61.5  11.8  31.3  41.6  43.1  54.6  54.6  56.1  43.1  1.1  3.1 






























































































10代・20代 3.15  3.15  8.27  14.57 2.36  6.30  1.97  2.36  7.87  3.15  2.36  2.36  5.51  4.33  2.36  3.94  4.33  11.42 0.00  10.24
30代・40代 2.29  4.20  7.63  21.37 2.29  3.05  4.58  0.00  8.40  7.25  1.53  1.53  5.34  3.44  6.11  5.73  8.02  3.44  0.76  3.05 







































































































10代・20代 41.3  36.1  44.0  48.4  40.5  24.6  31.3  38.9  50.8  40.5  34.5  17.9  31.7  35.7  39.7  40.1  37.3  40.9  0.4  9.1 
30代・40代 41.2  51.9  41.2  60.0  49.2  33.8  41.5  38.8  60.8  56.5  37.3  23.5  44.2  42.7  51.2  49.2  44.2  42.7  0.4  6.5 




































































































10代・20代 4.76  1.98  8.33  9.52  4.76  3.57  3.57  8.73  7.94  5.56  4.37  1.19  3.97  1.98  5.95  2.38  3.97  8.33  0.00  9.13 
30代・40代 3.08  2.69  6.15  15.77 6.54  5.00  6.15  6.54  13.46 2.69  2.31  0.38  2.69  5.77  3.85  3.85  2.31  3.85  0.38  6.54 





































































































10代・20代 41.1  43.9  49.4  49.8  44.3  31.6  56.1  24.1  58.5  45.1  13.0  10.3  34.8  41.1  45.1  41.5  42.3  49.8  1.6  6.7 
30代・40代 37.5  43.8  41.4  55.9  41.0  28.1  63.7  27.0  57.4  52.0  12.1  9.8  35.9  45.7  56.3  55.9  49.2  44.9  0.8  7.0 


































































































10代・20代 6.32  3.56  11.46 9.49  3.56  5.14  8.70  1.19  10.28 3.16  0.79  0.00  2.77  2.77  7.11  3.95  5.14  7.91  0.00  6.72 
30代・40代 3.52  1.17  10.55 12.11 5.47  2.73  11.33 1.17  6.64  4.69  1.56  0.00  3.91  7.03  8.59  2.73  5.47  3.91  0.39  7.03 



































































































10代・20代 41.5  41.9  49.2  56.9  41.5  34.2  53.1  26.5  51.9  44.2  45.8  57.7  35.0  40.8  46.9  48.8  39.2  47.7  1.2  7.7 
30代・40代 41.8  42.6  44.9  55.9  43.3  34.2  58.2  28.1  55.9  43.0  57.0  58.2  34.2  44.5  49.4  43.7  42.6  41.4  0.4  7.6 
































































































10代・20代 4.23  3.85  12.31 9.62  4.23  8.85  6.15  1.92  7.69  1.92  6.15  8.08  2.31  2.69  1.15  1.54  3.08  6.54  0.00  7.69 
30代・40代 2.66  1.90  6.84  14.07 3.80  7.60  11.79 0.76  7.60  0.76  8.37  7.98  1.14  6.46  4.56  1.14  3.42  1.52  0.00  7.60 

































































































10代・20代 41.9  34.2  49.6  45.0  40.8  27.7  48.1  19.2  47.3  37.7  40.0  41.2  22.7  35.8  41.5  37.7  38.8  45.0  0.4  6.2 
30代・40代 36.9  43.3  46.6  54.1  43.7  30.2  57.5  20.1  51.5  43.7  52.2  53.0  32.8  42.5  50.7  44.8  45.5  41.0  0.4  5.2 





























































































10代・20代 4.23  1.15  10.00 9.23  5.38  7.31  6.92  1.54  8.85  2.31  4.62  6.54  2.31  5.00  5.77  1.15  2.69  8.85  0.00  6.15 
30代・40代 1.12  3.73  12.69 8.96  5.22  4.85  13.43 1.49  7.09  1.87  8.21  7.09  1.12  2.99  7.09  1.49  2.99  2.99  0.37  5.22 


































































































10代・20代 40.5  34.2  40.9  49.4  38.1  19.1  43.6  19.5  48.6  18.7  37.0  37.7  24.5  43.2  37.0  38.9  33.5  42.0  0.4  11.3 
30代・40代 42.2  41.1  43.3  67.7  46.4  19.0  55.9  16.3  50.6  25.1  58.6  44.1  38.0  51.7  52.9  50.2  43.7  40.3  1.1  3.0 






























































































10代・20代 4.67  3.11  13.23 18.68 4.28  3.11  5.45  0.39  8.17  0.39  3.11  1.95  2.33  3.11  2.72  3.11  2.72  8.17  0.00  11.28
30代・40代 2.66  2.28  8.37  20.15 7.22  1.90  7.98  0.00  7.60  0.38  6.08  2.28  3.04  7.98  7.98  2.28  6.08  2.66  0.00  3.04 









































































































10代・20代 53.3  41.2  49.0  56.1  38.8  35.7  38.0  42.4  45.1  11.4  42.4  37.6  31.4  43.5  42.0  43.5  43.5  50.6  0.4  5.5 
30代・40代 48.5  41.0  41.7  58.6  39.1  32.3  48.9  41.4  41.0  5.6  53.4  45.9  29.7  47.4  44.4  43.2  43.2  35.0  0.4  7.1 





































































































10代・20代 5.49  2.35  8.63  21.96 3.92  6.27  2.75  2.35  5.88  0.00  4.31  1.96  3.53  3.92  5.10  1.57  3.14  10.98 0.39  5.49 
30代・40代 6.02  3.01  9.02  17.67 4.51  4.89  6.02  2.63  5.26  0.00  4.89  3.38  2.26  7.14  7.14  2.26  3.01  3.38  0.38  7.14 

































































































10代・20代 35.0  26.6  37.3  35.2  31.7  27.7  20.7  20.1  33.8  12.2  30.3  27.3  21.3  32.1  24.5  30.6  31.2  29.8  0.9  5.5 
30代・40代 47.0  46.6  42.2  55.6  46.6  35.4  27.2  34.0  45.1  12.7  50.7  44.0  27.6  48.5  42.9  45.1  46.6  41.4  1.1  7.5 



































































































10代・20代 8.02  2.29  12.60 11.45 4.20  8.78  3.44  0.76  5.73  1.15  6.49  4.96  2.67  2.67  4.20  3.05  2.67  6.87  0.76  7.25 
30代・40代 5.97  2.61  6.34  16.04 6.72  4.48  2.61  4.10  7.09  0.00  5.22  4.48  2.24  5.97  2.99  4.48  4.48  5.97  0.75  7.46 



































































































10代・20代 53.0  40.3  45.8  47.8  24.5  22.1  27.7  24.5  47.8  32.4  46.2  30.0  25.7  42.3  39.5  41.5  39.5  44.3  0.4  5.9 
30代・40代 50.8  54.6  38.8  56.5  21.2  20.4  26.2  24.6  45.0  42.7  46.5  36.2  32.7  53.1  46.9  46.5  49.2  43.5  1.2  4.2 

































































































10代・20代 9.88  3.16  10.28 10.67 4.74  1.58  1.58  1.98  9.49  3.16  4.74  1.98  1.58  5.93  5.93  3.16  4.74  9.09  0.40  5.93 
30代・40代 5.63  7.36  8.66  14.29 0.87  3.03  3.46  1.30  8.23  2.16  5.19  1.73  1.30  9.96  9.96  3.03  8.23  12.55 0.87  4.76 








































































































10代・20代 50.2  34.6  46.5  43.9  56.1  68.0  25.3  27.9  37.9  19.0  37.9  22.3  22.3  33.5  33.5  42.0  35.3  39.4  0.4  7.4 
30代・40代 50.9  44.6  42.8  49.8  64.6  80.8  27.7  35.4  43.9  29.2  51.3  28.4  25.5  43.2  48.0  49.1  54.2  45.8  1.1  3.7 







































































































10代・20代 6.69  1.49  10.78 7.06  6.69  33.09 2.60  2.23  2.60  0.00  1.49  1.12  0.74  1.86  4.09  1.86  2.97  5.20  0.00  7.43 
30代・40代 4.43  0.37  5.17  5.90  5.90  47.23 0.00  4.06  0.74  0.00  3.32  0.74  0.37  4.06  2.95  2.58  4.06  4.43  0.00  3.69 







































































































10代・20代 36.8  38.9  42.9  42.9  59.1  34.0  36.0  40.5  48.6  61.5  31.2  30.8  27.9  38.9  33.2  40.9  42.5  31.6  0.4  11.3 
30代・40代 36.0  38.7  42.3  41.9  60.9  39.9  51.0  49.4  54.2  74.3  31.2  30.8  28.5  50.6  47.8  55.3  59.7  37.5  1.6  3.2 




































































































10代・20代 4.86  2.83  10.93 4.05  7.29  2.83  2.02  2.02  7.29  25.10 1.62  1.62  2.83  2.43  1.21  0.81  5.26  2.43  0.40  12.15
30代・40代 2.37  1.98  6.72  3.16  5.93  1.98  5.93  3.56  3.95  35.97 1.19  0.40  1.98  2.77  3.95  1.19  6.32  3.56  0.79  6.32 







































































































10代・20代 39.8  32.4  48.4  47.1  52.5  40.2  35.2  37.7  49.2  59.4  38.9  32.8  24.6  39.3  36.9  45.1  41.8  34.4  0.8  6.6 
30代・40代 41.1  39.5  44.0  50.0  58.1  45.2  52.8  45.6  49.2  73.0  38.7  33.5  36.7  49.2  47.6  60.9  62.9  38.3  0.4  5.6 


































































































10代・20代 4.92  2.46  9.84  9.02  3.69  3.69  2.46  3.69  7.38  22.95 1.23  0.41  0.00  3.28  2.87  2.46  6.15  3.28  0.00  10.25
30代・40代 0.81  1.21  5.65  4.84  6.85  3.23  4.44  3.23  5.24  36.29 0.40  0.40  2.42  1.21  4.03  3.23  7.26  2.42  0.00  6.85 



































































































10代・20代 45.1  32.9  45.1  38.4  52.5  38.8  35.7  42.0  48.6  60.0  39.6  23.1  39.2  41.6  36.1  43.9  51.8  39.2  0.8  8.2 
30代・40代 47.5  42.5  44.0  42.5  59.8  40.5  51.0  52.9  48.3  74.9  38.6  27.0  41.7  47.5  44.8  59.8  62.9  43.6  1.9  5.4 



































































































10代・20代 6.67  0.39  7.06  7.84  4.71  3.92  3.53  2.35  5.10  20.39 2.35  1.18  5.10  3.53  4.31  2.75  5.49  4.71  0.39  8.24 
30代・40代 1.93  1.54  5.79  4.25  7.34  1.54  3.09  3.86  2.32  33.20 1.93  1.54  2.32  3.09  4.63  2.70  9.65  3.86  0.00  5.41 






































































































10代・20代 38.6  24.7  38.6  29.9  44.2  30.7  33.9  37.1  39.8  55.4  25.1  20.3  25.9  33.1  27.1  35.9  40.2  31.9  0.8  15.1 
30代・40代 48.6  40.1  45.5  45.5  59.9  45.1  52.5  52.9  45.5  74.7  37.4  28.4  35.4  52.5  45.5  54.1  60.3  42.8  1.9  7.4 




































































































10代・20代 6.77  2.39  7.17  3.19  7.97  2.39  1.99  3.98  5.98  20.32 1.20  1.20  2.39  2.79  1.59  3.19  7.97  2.39  0.00  15.14
30代・40代 4.67  1.17  9.73  3.11  7.00  1.95  2.72  4.28  2.33  30.74 1.17  0.39  0.78  3.11  4.28  1.95  8.56  3.89  0.78  7.39 





































































































10代・20代 41.8  28.3  45.0  35.5  53.0  35.9  39.4  41.4  43.0  61.4  34.7  16.3  27.9  43.8  39.8  44.6  47.8  40.6  0.4  7.6 
30代・40代 43.1  35.8  43.1  40.4  61.2  41.2  54.2  49.2  41.5  73.5  34.2  25.0  35.8  53.8  46.9  51.2  63.5  44.6  1.2  6.2 


































































































10代・20代 5.58  1.59  8.76  3.98  9.16  3.19  3.19  8.76  4.38  18.33 2.79  0.80  2.79  3.19  5.18  1.99  4.38  4.38  0.00  7.57 
30代・40代 5.00  1.15  5.77  4.23  7.69  1.54  4.62  3.46  3.46  31.15 0.77  0.38  1.92  4.62  3.08  0.77  10.38 3.46  0.38  6.15 






































































































10代・20代 5.10  1.55  9.00  5.10  6.70  2.75  1.60  4.30  4.30  27.10 2.35  2.35  1.95  2.35  3.50  2.75  2.75  2.75  0.80  10.95
30代・40代 4.20  0.80  8.00  6.55  7.25  1.15  4.60  3.85  2.70  33.55 1.15  0.00  1.90  3.85  3.05  2.30  4.20  3.05  1.15  6.90 








































































































10代・20代 44.1  24.0  45.3  37.7  48.3  33.9  35.4  39.2  43.4  62.0  36.2  12.6  29.7  32.4  39.2  38.8  46.8  35.0  0.0  11.0 
30代・40代 42.2  33.3  47.1  40.2  57.5  34.5  45.9  54.8  45.2  75.1  39.9  15.0  22.6  46.4  46.4  44.1  57.5  43.3  1.2  6.9 



































































































10代・20代 6.85 0.75 9.9 5.35 8.75 2.7 3.8 4.2 6.05 15.2 4.6 0.4 3 2.3 2.65 3.8 6.45 2.3 0 11
30代・40代 3.45 0.75 7.7 5.4 8.8 1.15 2.65 5.75 2.7 29.5 1.95 0 0 6.55 4.2 1.95 5 5 0.8 6.9






































































































10代・20代 45.7  37.8  43.0  41.3  54.8  38.6  39.0  42.2  42.2  60.2  39.8  12.2  11.8  34.6  37.4  34.6  41.8  35.5  0.8  11.0 
30代・40代 46.1  40.3  43.5  42.3  55.8  44.2  52.3  46.9  41.1  74.4  42.7  11.3  12.1  43.8  41.9  43.8  58.2  41.9  1.2  5.1 




































































































10代・20代 5.9 4.75 9.05 5.15 6.3 3.6 3.15 4.35 3.15 21.25 3.15 0 1.2 3.55 3.15 2.35 4.35 3.95 0.8 11
30代・40代 4.3 1.55 7.75 5.05 6.95 2.75 4.25 3.5 1.55 33.35 1.95 0 0.4 7.4 3.1 1.95 5.85 2.7 0.8 5.05







































































































10代・20代 41.0  27.9  44.1  31.2  50.4  34.0  34.3  37.4  42.6  62.6  31.9  14.3  26.8  52.5  36.7  33.1  39.7  32.7  0.8  9.5 
30代・40代 46.7  39.3  44.0  44.4  60.7  38.2  54.2  46.0  40.9  70.8  44.8  18.7  45.5  36.2  46.0  50.6  59.2  35.1  0.8  4.3 



































































































10代・20代 7.15 1.2 13.35 3.2 7.5 1.55 2 2.75 3.95 17.6 1.2 0.8 3.15 13.45 1.6 0.8 5.9 2.75 0.8 9.45
30代・40代 2.7 2.35 7.75 5.1 5.5 2.35 5.1 4.3 2.75 34.6 1.55 0 5.4 3.1 2.75 0 6.65 3.5 0.4 4.3


































































































10代・20代 30.3  40.5  37.5  51.6  34.5  28.7  39.1  41.8  60.7  33.8  22.0  31.0  50.9  29.5  33.6  40.5  34.2  0.4  8.3 
30代・40代 35.6  48.8  41.1  60.1  40.6  51.5  52.7  42.2  71.6  43.3  38.7  48.4  31.1  40.6  42.9  56.9  37.9  0.8  7.4 



































































































10代・20代 6.8 1.9 11.3 4.6 9.85 3 3.05 1.9 3.75 17.1 2.65 0.35 2.65 13.05 2.25 1.15 3 3.45 0 8.3
30代・40代 3.85 1.55 6.25 4.25 10.5 0.8 4.25 3.85 2.7 31.4 1.2 1.95 2.35 3.1 3.5 0.8 5.75 4.6 0 7.4







































































































10代・20代 37.0  27.2  41.8  34.7  51.6  35.5  37.4  39.8  34.7  60.3  35.8  22.9  29.9  49.6  36.6  37.4  43.3  39.4  0.8  8.3 
30代・40代 35.9  34.0  48.4  39.9  53.1  43.4  52.0  48.8  37.9  69.1  41.1  29.3  45.8  34.4  48.5  45.4  56.7  40.7  1.2  10.2 




































































































10代・20代 3.95 1.6 12.6 5.1 6.7 1.6 2 4.7 4.7 19.25 0.8 0.8 1.2 12.2 4.7 2 3.5 4.3 0 8.25
30代・40代 3.15 1.55 10.55 7 8.6 1.95 3.9 5.9 0 26.55 0.8 0.4 2.75 1.95 3.9 1.2 6.65 3.15 0 10.15
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年







































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年





































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
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2009年 2010年 2011年








































































































































































































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年













































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年




















































































































































































































































































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
































































































































































































































































































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別）


















































































































































































































































































































































































































































































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正答数（人） 正答率（％） 誤答数（人） 誤答率（％） わからない（人） わからない（％）
総数（n=2146） 1407 65.6 510 23.8 229 10.7
男性(n=991) 656 66.2 243 24.5 92 9.3
女性(n=1155) 751 65.0 267 23.1 137 11.9
10代(n=50) 44 88.0 4 8.0 2 4.0
20代(n=273) 198 72.5 52 19.0 23 8.4
３0代(n=413) 290 70.2 94 22.8 29 7.0
40代(n=430) 291 67.7 102 23.7 37 8.6
50代(n=533) 344 64.5 133 25.0 56 10.5
60代(n=447) 240 53.7 125 28.0 82 18.3
男性10代(n=24) 19 79.2 4 16.7 1 4.2
男性20代(n=127) 97 76.4 23 18.1 7 5.5
男性30代(n=171) 115 67.3 46 26.9 10 5.8
男性40代(n=207) 138 66.7 47 22.7 22 10.6
男性50代(n=241) 172 71.4 52 21.6 17 7.1
男性60代(n=221) 115 52.0 71 32.1 35 15.8
女性10代(n=26) 25 96.2 0 0.0 1 3.8
女性20代(n=146) 101 69.2 29 19.9 16 11.0
女性30代(n=242) 175 72.3 48 19.8 19 7.9
女性40代(n=223) 153 68.6 55 24.7 15 6.7
女性50代(n=292) 172 58.9 81 27.7 39 13.4
女性60代(n=226) 125 55.3 54 23.9 47 20.8
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正答数（人） 正答率（%） 誤答数(人) 誤答率(%) わからない(人) わからない(%)
総数（n=2146） 1656 77.2 111 5.2 379 17.7
男性(n=991) 846 85.4 44 4.4 101 10.2
女性(n=1155) 810 70.1 67 5.8 278 24.1
10代(n=50) 43 86.0 3 6.0 4 8.0
20代(n=273) 220 80.6 15 5.5 38 13.9
３0代(n=413) 327 79.2 33 8.0 53 12.8
40代(n=430) 355 82.6 17 4.0 58 13.5
50代(n=533) 409 76.7 21 3.9 103 19.3
60代(n=447) 302 67.6 22 4.9 123 27.5
男性10代(n=24) 21 87.5 2 8.3 1 4.2
男性20代(n=127) 104 81.9 7 5.5 16 12.6
男性30代(n=171) 147 86.0 13 7.6 11 6.4
男性40代(n=207) 190 91.8 6 2.9 11 5.3
男性50代(n=241) 210 87.1 5 2.1 26 10.8
男性60代(n=221) 174 78.7 11 5.0 36 16.3
女性10代(n=26) 22 84.6 1 3.8 3 11.5
女性20代(n=146) 116 79.5 8 5.5 22 15.1
女性30代(n=242) 180 74.4 20 8.3 42 17.4
女性40代(n=223) 165 74.0 11 4.9 47 21.1
女性50代(n=292) 199 68.2 16 5.5 77 26.4
女性60代(n=226) 128 56.6 11 4.9 87 38.5
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1198 55.8 554 25.8 394 18.4
男性(n=991) 676 68.2 207 20.9 108 10.9
女性(n=1155) 522 45.2 347 30.0 286 24.8
10代(n=50) 28 56.0 16 32.0 6 12.0
20代(n=273) 153 56.0 70 25.6 50 18.3
３0代(n=413) 263 63.7 99 24.0 51 12.3
40代(n=430) 278 64.7 96 22.3 56 13.0
50代(n=533) 279 52.3 149 28.0 105 19.7
60代(n=447) 197 44.1 124 27.7 126 28.2
男性10代(n=24) 17 70.8 6 25.0 1 4.2
男性20代(n=127) 84 66.1 26 20.5 17 13.4
男性30代(n=171) 124 72.5 33 19.3 14 8.2
男性40代(n=207) 149 72.0 39 18.8 19 9.2
男性50代(n=241) 169 70.1 45 18.7 27 11.2
男性60代(n=221) 133 60.2 58 26.2 30 13.6
女性10代(n=26) 11 42.3 10 38.5 5 19.2
女性20代(n=146) 69 47.3 44 30.1 33 22.6
女性30代(n=242) 139 57.4 66 27.3 37 15.3
女性40代(n=223) 129 57.8 57 25.6 37 16.6
女性50代(n=292) 110 37.7 104 35.6 78 26.7
女性60代(n=226) 64 28.3 66 29.2 96 42.5
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1430 66.6 407 19.0 309 14.4
男性(n=991) 711 71.7 188 19.0 92 9.3
女性(n=1155) 719 62.3 219 19.0 217 18.8
10代(n=50) 47 94.0 3 6.0 0 0.0
20代(n=273) 201 73.6 46 16.8 26 9.5
３0代(n=413) 306 74.1 75 18.2 32 7.7
40代(n=430) 290 67.4 88 20.5 52 12.1
50代(n=533) 307 57.6 117 22.0 109 20.5
60代(n=447) 279 62.4 78 17.4 90 20.1
男性10代(n=24) 24 100.0 0 0.0 0 0.0
男性20代(n=127) 93 73.2 25 19.7 9 7.1
男性30代(n=171) 128 74.9 31 18.1 12 7.0
男性40代(n=207) 156 75.4 37 17.9 14 6.8
男性50代(n=241) 160 66.4 54 22.4 27 11.2
男性60代(n=221) 150 67.9 41 18.6 30 13.6
女性10代(n=26) 23 88.5 3 11.5 0 0.0
女性20代(n=146) 108 74.0 21 14.4 17 11.6
女性30代(n=242) 178 73.6 44 18.2 20 8.3
女性40代(n=223) 134 60.1 51 22.9 38 17.0
女性50代(n=292) 147 50.3 63 21.6 82 28.1
女性60代(n=226) 129 57.1 37 16.4 60 26.5
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 540 25.2 949 44.2 657 30.6
男性(n=991) 236 23.8 470 47.4 285 28.8
女性(n=1155) 304 26.3 479 41.5 372 32.2
10代(n=50) 16 32.0 25 50.0 9 18.0
20代(n=273) 80 29.3 121 44.3 72 26.4
３0代(n=413) 138 33.4 203 49.2 72 17.4
40代(n=430) 125 29.1 191 44.4 114 26.5
50代(n=533) 113 21.2 237 44.5 183 34.3
60代(n=447) 68 15.2 172 38.5 207 46.3
男性10代(n=24) 7 29.2 14 58.3 3 12.5
男性20代(n=127) 33 26.0 59 46.5 35 27.6
男性30代(n=171) 55 32.2 78 45.6 38 22.2
男性40代(n=207) 51 24.6 99 47.8 57 27.5
男性50代(n=241) 51 21.2 124 51.5 66 27.4
男性60代(n=221) 39 17.6 96 43.4 86 38.9
女性10代(n=26) 9 34.6 11 42.3 6 23.1
女性20代(n=146) 47 32.2 62 42.5 37 25.3
女性30代(n=242) 83 34.3 125 51.7 34 14.0
女性40代(n=223) 74 33.2 92 41.3 57 25.6
女性50代(n=292) 62 21.2 113 38.7 117 40.1
女性60代(n=226) 29 12.8 76 33.6 121 53.5
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 604 28.1 558 26.0 984 45.9
男性(n=991) 399 40.3 255 25.7 337 34.0
女性(n=1155) 205 17.7 303 26.2 647 56.0
10代(n=50) 24 48.0 11 22.0 15 30.0
20代(n=273) 83 30.4 67 24.5 123 45.1
３0代(n=413) 146 35.4 106 25.7 161 39.0
40代(n=430) 134 31.2 107 24.9 189 44.0
50代(n=533) 140 26.3 142 26.6 251 47.1
60代(n=447) 77 17.2 125 28.0 245 54.8
男性10代(n=24) 16 66.7 2 8.3 6 25.0
男性20代(n=127) 55 43.3 32 25.2 40 31.5
男性30代(n=171) 76 44.4 43 25.1 52 30.4
男性40代(n=207) 92 44.4 49 23.7 66 31.9
男性50代(n=241) 100 41.5 56 23.2 85 35.3
男性60代(n=221) 60 27.1 73 33.0 88 39.8
女性10代(n=26) 8 30.8 9 34.6 9 34.6
女性20代(n=146) 28 19.2 35 24.0 83 56.8
女性30代(n=242) 70 28.9 63 26.0 109 45.0
女性40代(n=223) 42 18.8 58 26.0 123 55.2
女性50代(n=292) 40 13.7 86 29.5 166 56.8
女性60代(n=226) 17 7.5 52 23.0 157 69.5
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 632 29.5 479 22.3 1035 48.2
男性(n=991) 374 37.7 259 26.1 358 36.1
女性(n=1155) 258 22.3 220 19.0 677 58.6
10代(n=50) 23 46.0 14 28.0 13 26.0
20代(n=273) 111 40.7 68 24.9 94 34.4
３0代(n=413) 152 36.8 112 27.1 149 36.1
40代(n=430) 130 30.2 109 25.3 191 44.4
50代(n=533) 121 22.7 109 20.5 303 56.8
60代(n=447) 95 21.3 67 15.0 285 63.8
男性10代(n=24) 13 54.2 7 29.2 4 16.7
男性20代(n=127) 63 49.6 35 27.6 29 22.8
男性30代(n=171) 80 46.8 45 26.3 46 26.9
男性40代(n=207) 76 36.7 61 29.5 70 33.8
男性50代(n=241) 73 30.3 65 27.0 103 42.7
男性60代(n=221) 69 31.2 46 20.8 106 48.0
女性10代(n=26) 10 38.5 7 26.9 9 34.6
女性20代(n=146) 48 32.9 33 22.6 65 44.5
女性30代(n=242) 72 29.8 67 27.7 103 42.6
女性40代(n=223) 54 24.2 48 21.5 121 54.3
女性50代(n=292) 48 16.4 44 15.1 200 68.5
女性60代(n=226) 26 11.5 21 9.3 179 79.2
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 490 22.8 1044 48.6 612 28.5
男性(n=991) 256 25.8 487 49.1 248 25.0
女性(n=1155) 234 20.3 557 48.2 364 31.5
10代(n=50) 16 32.0 20 40.0 14 28.0
20代(n=273) 72 26.4 116 42.5 85 31.1
３0代(n=413) 128 31.0 209 50.6 76 18.4
40代(n=430) 111 25.8 206 47.9 113 26.3
50代(n=533) 96 18.0 278 52.2 159 29.8
60代(n=447) 67 15.0 215 48.1 165 36.9
男性10代(n=24) 6 25.0 11 45.8 7 29.2
男性20代(n=127) 35 27.6 55 43.3 37 29.1
男性30代(n=171) 59 34.5 78 45.6 34 19.9
男性40代(n=207) 66 31.9 97 46.9 44 21.3
男性50代(n=241) 49 20.3 137 56.8 55 22.8
男性60代(n=221) 41 18.6 109 49.3 71 32.1
女性10代(n=26) 10 38.5 9 34.6 7 26.9
女性20代(n=146) 37 25.3 61 41.8 48 32.9
女性30代(n=242) 69 28.5 131 54.1 42 17.4
女性40代(n=223) 45 20.2 109 48.9 69 30.9
女性50代(n=292) 47 16.1 141 48.3 104 35.6
女性60代(n=226) 26 11.5 106 46.9 94 41.6
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1341 62.5 179 8.3 626 29.2
男性(n=991) 705 71.1 72 7.3 214 21.6
女性(n=1155) 636 55.1 107 9.3 412 35.7
10代(n=50) 38 76.0 5 10.0 7 14.0
20代(n=273) 178 65.2 28 10.3 67 24.5
３0代(n=413) 271 65.6 50 12.1 92 22.3
40代(n=430) 288 67.0 34 7.9 108 25.1
50代(n=533) 324 60.8 37 6.9 172 32.3
60代(n=447) 242 54.1 25 5.6 180 40.3
男性10代(n=24) 18 75.0 3 12.5 3 12.5
男性20代(n=127) 85 66.9 12 9.4 30 23.6
男性30代(n=171) 120 70.2 16 9.4 35 20.5
男性40代(n=207) 162 78.3 12 5.8 33 15.9
男性50代(n=241) 171 71.0 15 6.2 55 22.8
男性60代(n=221) 149 67.4 14 6.3 58 26.2
女性10代(n=26) 20 76.9 2 7.7 4 15.4
女性20代(n=146) 93 63.7 16 11.0 37 25.3
女性30代(n=242) 151 62.4 34 14.0 57 23.6
女性40代(n=223) 126 56.5 22 9.9 75 33.6
女性50代(n=292) 153 52.4 22 7.5 117 40.1
女性60代(n=226) 93 41.2 11 4.9 122 54.0
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1772 82.6 81 3.8 293 13.7
男性(n=991) 859 86.7 32 3.2 100 10.1
女性(n=1155) 913 79.0 49 4.2 193 16.7
10代(n=50) 44 88.0 1 2.0 5 10.0
20代(n=273) 238 87.2 9 3.3 26 9.5
３0代(n=413) 359 86.9 24 5.8 30 7.3
40代(n=430) 372 86.5 11 2.6 47 10.9
50代(n=533) 425 79.7 23 4.3 85 15.9
60代(n=447) 334 74.7 13 2.9 100 22.4
男性10代(n=24) 21 87.5 0 0.0 3 12.5
男性20代(n=127) 111 87.4 6 4.7 10 7.9
男性30代(n=171) 148 86.5 7 4.1 16 9.4
男性40代(n=207) 185 89.4 5 2.4 17 8.2
男性50代(n=241) 211 87.6 10 4.1 20 8.3
男性60代(n=221) 183 82.8 4 1.8 34 15.4
女性10代(n=26) 23 88.5 1 3.8 2 7.7
女性20代(n=146) 127 87.0 3 2.1 16 11.0
女性30代(n=242) 211 87.2 17 7.0 14 5.8
女性40代(n=223) 187 83.9 6 2.7 30 13.5
女性50代(n=292) 214 73.3 13 4.5 65 22.3
女性60代(n=226) 151 66.8 9 4.0 66 29.2
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1664 77.5 179 8.3 303 14.1
男性(n=991) 802 80.9 81 8.2 108 10.9
女性(n=1155) 862 74.6 98 8.5 195 16.9
10代(n=50) 47 94.0 2 4.0 1 2.0
20代(n=273) 219 80.2 21 7.7 33 12.1
３0代(n=413) 328 79.4 41 9.9 44 10.7
40代(n=430) 355 82.6 40 9.3 35 8.1
50代(n=533) 400 75.0 42 7.9 91 17.1
60代(n=447) 315 70.5 33 7.4 99 22.1
男性10代(n=24) 22 91.7 1 4.2 1 4.2
男性20代(n=127) 99 78.0 10 7.9 18 14.2
男性30代(n=171) 139 81.3 12 7.0 20 11.7
男性40代(n=207) 178 86.0 18 8.7 11 5.3
男性50代(n=241) 196 81.3 22 9.1 23 9.5
男性60代(n=221) 168 76.0 18 8.1 35 15.8
女性10代(n=26) 25 96.2 1 3.8 0 0.0
女性20代(n=146) 120 82.2 11 7.5 15 10.3
女性30代(n=242) 189 78.1 29 12.0 24 9.9
女性40代(n=223) 177 79.4 22 9.9 24 10.8
女性50代(n=292) 204 69.9 20 6.8 68 23.3
女性60代(n=226) 147 65.0 15 6.6 64 28.3
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1775 82.7 251 11.7 120 5.6
男性(n=991) 809 81.6 133 13.4 49 4.9
女性(n=1155) 966 83.6 118 10.2 71 6.1
10代(n=50) 49 98.0 1 2.0 0 0.0
20代(n=273) 225 82.4 29 10.6 19 7.0
３0代(n=413) 334 80.9 58 14.0 21 5.1
40代(n=430) 371 86.3 50 11.6 9 2.1
50代(n=533) 435 81.6 62 11.6 36 6.8
60代(n=447) 361 80.8 51 11.4 35 7.8
男性10代(n=24) 24 100.0 0 0.0 0 0.0
男性20代(n=127) 101 79.5 16 12.6 10 7.9
男性30代(n=171) 137 80.1 24 14.0 10 5.8
男性40代(n=207) 172 83.1 32 15.5 3 1.4
男性50代(n=241) 195 80.9 35 14.5 11 4.6
男性60代(n=221) 180 81.4 26 11.8 15 6.8
女性10代(n=26) 25 96.2 1 3.8 0 0.0
女性20代(n=146) 124 84.9 13 8.9 9 6.2
女性30代(n=242) 197 81.4 34 14.0 11 4.5
女性40代(n=223) 199 89.2 18 8.1 6 2.7
女性50代(n=292) 240 82.2 27 9.2 25 8.6
女性60代(n=226) 181 80.1 25 11.1 20 8.8
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 863 40.2 758 35.3 525 24.5
男性(n=991) 454 45.8 342 34.5 195 19.7
女性(n=1155) 409 35.4 416 36.0 330 28.6
10代(n=50) 35 70.0 10 20.0 5 10.0
20代(n=273) 146 53.5 80 29.3 47 17.2
３0代(n=413) 203 49.2 148 35.8 62 15.0
40代(n=430) 167 38.8 174 40.5 89 20.7
50代(n=533) 191 35.8 194 36.4 148 27.8
60代(n=447) 121 27.1 152 34.0 174 38.9
男性10代(n=24) 16 66.7 5 20.8 3 12.5
男性20代(n=127) 73 57.5 34 26.8 20 15.7
男性30代(n=171) 91 53.2 56 32.7 24 14.0
男性40代(n=207) 89 43.0 86 41.5 32 15.5
男性50代(n=241) 113 46.9 80 33.2 48 19.9
男性60代(n=221) 72 32.6 81 36.7 68 30.8
女性10代(n=26) 19 73.1 5 19.2 2 7.7
女性20代(n=146) 73 50.0 46 31.5 27 18.5
女性30代(n=242) 112 46.3 92 38.0 38 15.7
女性40代(n=223) 78 35.0 88 39.5 57 25.6
女性50代(n=292) 78 26.7 114 39.0 100 34.2
女性60代(n=226) 49 21.7 71 31.4 106 46.9
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1799 83.8 65 3.0 282 13.1
男性(n=991) 858 86.6 25 2.5 108 10.9
女性(n=1155) 941 81.5 40 3.5 174 15.1
10代(n=50) 41 82.0 2 4.0 7 14.0
20代(n=273) 225 82.4 2 0.7 46 16.8
３0代(n=413) 368 89.1 12 2.9 33 8.0
40代(n=430) 379 88.1 16 3.7 35 8.1
50代(n=533) 439 82.4 20 3.8 74 13.9
60代(n=447) 347 77.6 13 2.9 87 19.5
男性10代(n=24) 21 87.5 1 4.2 2 8.3
男性20代(n=127) 106 83.5 1 0.8 20 15.7
男性30代(n=171) 156 91.2 6 3.5 9 5.3
男性40代(n=207) 186 89.9 6 2.9 15 7.2
男性50代(n=241) 209 86.7 7 2.9 25 10.4
男性60代(n=221) 180 81.4 4 1.8 37 16.7
女性10代(n=26) 20 76.9 1 3.8 5 19.2
女性20代(n=146) 119 81.5 1 0.7 26 17.8
女性30代(n=242) 212 87.6 6 2.5 24 9.9
女性40代(n=223) 193 86.5 10 4.5 20 9.0
女性50代(n=292) 230 78.8 13 4.5 49 16.8






























































































正答数（人） 正答率（％） 誤答数（人） 誤答率（％） わからない（人） わからない（％）
総数（n=1010） 572 61.6 367 33.7 71 4.7
男性(n=490) 278 59.9 182 34.5 30 5.6
女性(n=520) 294 63.3 185 33.0 41 3.7
20代(n=135) 88 65.2 39 28.9 8 5.9
３0代(n=185) 114 61.6 65 35.1 6 3.2
40代(n=152) 102 67.1 44 28.9 6 3.9
50代(n=166) 103 62.0 53 31.9 10 6.0
60代(n=174) 93 53.4 73 42.0 8 4.6
70代(n=198) 72 36.4 93 47.0 33 16.7
男性20代(n=70) 46 65.7 20 28.6 4 5.7
男性30代(n=92) 57 62.0 33 35.9 2 2.2
男性40代(n=81) 55 67.9 22 27.2 4 4.9
男性50代(n=81) 46 56.8 29 35.8 6 7.4
男性60代(n=85) 41 48.2 37 43.5 7 8.2
男性70代(n=81) 33 40.7 41 50.6 7 8.6
女性20代(n=65) 42 64.6 19 29.2 4 6.2
女性30代(n=93) 57 61.3 32 34.4 4 4.3
女性40代(n=71) 47 66.2 22 31.0 2 2.8
女性50代(n=85) 57 67.1 24 28.2 4 4.7
女性60代(n=89) 52 58.4 36 40.4 1 1.1
女性70代(n=117) 39 33.3 52 44.4 26 22.2
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 810 80.2 31 3.1 169 16.7
男性(n=490) 430 87.8 11 2.2 49 10.0
女性(n=520) 380 73.1 20 3.8 120 23.1
20代(n=135) 115 85.2 5 3.7 15 11.1
30代(n=185) 145 78.4 9 4.9 31 16.8
40代(n=152) 127 83.6 4 2.6 21 13.8
50代(n=166) 146 88.0 5 3.0 15 9.0
60代(n=174) 142 81.6 4 2.3 28 16.1
70代(n=198) 135 68.2 4 2.0 59 29.8
男性20代(n=70) 64 91.4 0 0.0 6 8.6
男性30代(n=92) 82 89.1 3 3.3 7 7.6
男性40代(n=81) 73 90.1 1 1.2 7 8.6
男性50代(n=81) 73 90.1 3 3.7 5 6.2
男性60代(n=85) 77 90.6 1 1.2 7 8.2
男性70代(n=81) 61 75.3 3 3.7 17 21.0
女性20代(n=65) 51 78.5 5 7.7 9 13.8
女性30代(n=93) 63 67.7 6 6.5 24 25.8
女性40代(n=71) 54 76.1 3 4.2 14 19.7
女性50代(n=85) 73 85.9 2 2.4 10 11.8
女性60代(n=89) 65 73.0 3 3.4 21 23.6
女性70代(n=117) 74 63.2 1 0.9 42 35.9
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 556 58.5 277 25.1 177 16.4
男性(n=490) 328 69.4 104 19.6 58 11.0
女性(n=520) 228 47.4 173 30.8 119 21.8
20代(n=135) 76 56.3 27 20.0 32 23.7
30代(n=185) 99 53.5 51 27.6 35 18.9
40代(n=152) 106 69.7 29 19.1 17 11.2
50代(n=166) 101 60.8 44 26.5 21 12.7
60代(n=174) 93 53.4 53 30.5 28 16.1
70代(n=198) 81 40.9 73 36.9 44 22.2
男性20代(n=70) 45 64.3 11 15.7 14 20.0
男性30代(n=92) 61 66.3 18 19.6 13 14.1
男性40代(n=81) 62 76.5 11 13.6 8 9.9
男性50代(n=81) 57 70.4 20 24.7 4 4.9
男性60代(n=85) 59 69.4 20 23.5 6 7.1
男性70代(n=81) 44 54.3 24 29.6 13 16.0
女性20代(n=65) 31 47.7 16 24.6 18 27.7
女性30代(n=93) 38 40.9 33 35.5 22 23.7
女性40代(n=71) 44 62.0 18 25.4 9 12.7
女性50代(n=85) 44 51.8 24 28.2 17 20.0
女性60代(n=89) 34 38.2 33 37.1 22 24.7
女性70代(n=117) 37 31.6 49 41.9 31 26.5
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 590 58.7 196 21.7 224 19.6
男性(n=490) 305 62.1 113 25.4 72 12.5
女性(n=520) 285 55.3 83 17.9 152 26.8
20代(n=135) 89 65.9 31 23.0 15 11.1
30代(n=185) 122 65.9 32 17.3 31 16.8
40代(n=152) 88 57.9 42 27.6 22 14.5
50代(n=166) 87 52.4 36 21.7 43 25.9
60代(n=174) 91 52.3 35 20.1 48 27.6
70代(n=198) 113 57.1 20 10.1 65 32.8
男性20代(n=70) 45 64.3 17 24.3 8 11.4
男性30代(n=92) 67 72.8 17 18.5 8 8.7
男性40代(n=81) 48 59.3 25 30.9 8 9.9
男性50代(n=81) 48 59.3 23 28.4 10 12.3
男性60代(n=85) 46 54.1 22 25.9 17 20.0
男性70代(n=81) 51 63.0 9 11.1 21 25.9
女性20代(n=65) 44 67.7 14 21.5 7 10.8
女性30代(n=93) 55 59.1 15 16.1 23 24.7
女性40代(n=71) 40 56.3 17 23.9 14 19.7
女性50代(n=85) 39 45.9 13 15.3 33 38.8
女性60代(n=89) 45 50.6 13 14.6 31 34.8
女性70代(n=117) 62 53.0 11 9.4 44 37.6
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 212 22.0 386 40.3 412 37.7
男性(n=490) 96 21.0 179 36.7 215 42.3
女性(n=520) 116 23.1 207 43.9 197 33.0
20代(n=135) 31 23.0 60 44.4 44 32.6
30代(n=185) 48 25.9 73 39.5 64 34.6
40代(n=152) 40 26.3 60 39.5 52 34.2
50代(n=166) 35 21.1 70 42.2 61 36.7
60代(n=174) 25 14.4 64 36.8 85 48.9
70代(n=198) 33 16.7 59 29.8 106 53.5
男性20代(n=70) 14 20.0 27 38.6 29 41.4
男性30代(n=92) 26 28.3 32 34.8 34 37.0
男性40代(n=81) 18 22.2 29 35.8 34 42.0
男性50代(n=81) 17 21.0 33 40.7 31 38.3
男性60代(n=85) 11 12.9 29 34.1 45 52.9
男性70代(n=81) 10 12.3 29 35.8 42 51.9
女性20代(n=65) 17 26.2 33 50.8 15 23.1
女性30代(n=93) 22 23.7 41 44.1 30 32.3
女性40代(n=71) 22 31.0 31 43.7 18 25.4
女性50代(n=85) 18 21.2 37 43.5 30 35.3
女性60代(n=89) 14 15.7 35 39.3 40 44.9
女性70代(n=117) 23 19.7 30 25.6 64 54.7
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 180 20.3 216 18.5 614 61.2
男性(n=490) 133 29.6 108 18.8 249 51.6
女性(n=520) 47 10.9 108 18.1 365 71.0
20代(n=135) 30 22.2 19 14.1 86 63.7
30代(n=185) 34 18.4 33 17.8 118 63.8
40代(n=152) 36 23.7 28 18.4 88 57.9
50代(n=166) 36 21.7 25 15.1 105 63.3
60代(n=174) 29 16.7 45 25.9 100 57.5
70代(n=198) 15 7.6 66 33.3 117 59.1
男性20代(n=70) 22 31.4 8 11.4 40 57.1
男性30代(n=92) 25 27.2 20 21.7 47 51.1
男性40代(n=81) 27 33.3 12 14.8 42 51.9
男性50代(n=81) 30 37.0 13 16.0 38 46.9
男性60代(n=85) 17 20.0 24 28.2 44 51.8
男性70代(n=81) 12 14.8 31 38.3 38 46.9
女性20代(n=65) 8 12.3 11 16.9 46 70.8
女性30代(n=93) 9 9.7 13 14.0 71 76.3
女性40代(n=71) 9 12.7 16 22.5 46 64.8
女性50代(n=85) 6 7.1 12 14.1 67 78.8
女性60代(n=89) 12 13.5 21 23.6 56 62.9
女性70代(n=117) 3 2.6 35 29.9 79 67.5
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 233 24.3 215 23.9 562 51.8
男性(n=490) 146 30.1 127 28.1 217 41.8
女性(n=520) 87 18.4 88 19.6 345 62.0
20代(n=135) 39 28.9 40 29.6 56 41.5
30代(n=185) 40 21.6 53 28.6 92 49.7
40代(n=152) 43 28.3 30 19.7 79 52.0
50代(n=166) 39 23.5 39 23.5 88 53.0
60代(n=174) 36 20.7 32 18.4 106 60.9
70代(n=198) 36 18.2 21 10.6 141 71.2
男性20代(n=70) 23 32.9 23 32.9 24 34.3
男性30代(n=92) 25 27.2 31 33.7 36 39.1
男性40代(n=81) 28 34.6 19 23.5 34 42.0
男性50代(n=81) 25 30.9 25 30.9 31 38.3
男性60代(n=85) 22 25.9 17 20.0 46 54.1
男性70代(n=81) 23 28.4 12 14.8 46 56.8
女性20代(n=65) 16 24.6 17 26.2 32 49.2
女性30代(n=93) 15 16.1 22 23.7 56 60.2
女性40代(n=71) 15 21.1 11 15.5 45 63.4
女性50代(n=85) 14 16.5 14 16.5 57 67.1
女性60代(n=89) 14 15.7 15 16.9 60 67.4
女性70代(n=117) 13 11.1 9 7.7 95 81.2
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 223 23.2 476 46.7 311 30.2
男性(n=490) 109 23.0 217 43.8 164 33.3
女性(n=520) 114 23.3 259 49.6 147 27.0
20代(n=135) 28 20.7 57 42.2 50 37.0
30代(n=185) 42 22.7 87 47.0 56 30.3
40代(n=152) 47 30.9 64 42.1 41 27.0
50代(n=166) 33 19.9 85 51.2 48 28.9
60代(n=174) 38 21.8 86 49.4 50 28.7
70代(n=198) 35 17.7 97 49.0 66 33.3
男性20代(n=70) 14 20.0 27 38.6 29 41.4
男性30代(n=92) 19 20.7 42 45.7 31 33.7
男性40代(n=81) 20 24.7 35 43.2 26 32.1
男性50代(n=81) 19 23.5 39 48.1 23 28.4
男性60代(n=85) 22 25.9 36 42.4 27 31.8
男性70代(n=81) 15 18.5 38 46.9 28 34.6
女性20代(n=65) 14 21.5 30 46.2 21 32.3
女性30代(n=93) 23 24.7 45 48.4 25 26.9
女性40代(n=71) 27 38.0 29 40.8 15 21.1
女性50代(n=85) 14 16.5 46 54.1 25 29.4
女性60代(n=89) 16 18.0 50 56.2 23 25.8
女性70代(n=117) 20 17.1 59 50.4 38 32.5
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 892 90.4 14 1.4 104 8.3
男性(n=490) 446 91.9 3 0.5 41 7.6
女性(n=520) 446 88.8 11 2.2 63 8.9
20代(n=135) 122 90.4 2 1.5 11 8.1
30代(n=185) 169 91.4 2 1.1 14 7.6
40代(n=152) 134 88.2 5 3.3 13 8.6
50代(n=166) 155 93.4 0 0.0 11 6.6
60代(n=174) 154 88.5 2 1.1 18 10.3
70代(n=198) 158 79.8 3 1.5 37 18.7
男性20代(n=70) 64 91.4 1 1.4 5 7.1
男性30代(n=92) 85 92.4 0 0.0 7 7.6
男性40代(n=81) 75 92.6 1 1.2 5 6.2
男性50代(n=81) 75 92.6 0 0.0 6 7.4
男性60代(n=85) 77 90.6 0 0.0 8 9.4
男性70代(n=81) 70 86.4 1 1.2 10 12.3
女性20代(n=65) 58 89.2 1 1.5 6 9.2
女性30代(n=93) 84 90.3 2 2.2 7 7.5
女性40代(n=71) 59 83.1 4 5.6 8 11.3
女性50代(n=85) 80 94.1 0 0.0 5 5.9
女性60代(n=89) 77 86.5 2 2.2 10 11.2
女性70代(n=117) 88 75.2 2 1.7 27 23.1
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 804 79.8 79 9.1 127 11.1
男性(n=490) 409 82.4 37 9.0 44 8.6
女性(n=520) 395 77.2 42 9.2 83 13.6
20代(n=135) 112 83.0 9 6.7 14 10.4
30代(n=185) 159 85.9 11 5.9 15 8.1
40代(n=152) 114 75.0 19 12.5 19 12.5
50代(n=166) 127 76.5 22 13.3 17 10.2
60代(n=174) 136 78.2 13 7.5 25 14.4
70代(n=198) 156 78.8 5 2.5 37 18.7
男性20代(n=70) 57 81.4 6 8.6 7 10.0
男性30代(n=92) 85 92.4 4 4.3 3 3.3
男性40代(n=81) 63 77.8 9 11.1 9 11.1
男性50代(n=81) 64 79.0 13 16.0 4 4.9
男性60代(n=85) 68 80.0 5 5.9 12 14.1
男性70代(n=81) 72 88.9 0 0.0 9 11.1
女性20代(n=65) 55 84.6 3 4.6 7 10.8
女性30代(n=93) 74 79.6 7 7.5 12 12.9
女性40代(n=71) 51 71.8 10 14.1 10 14.1
女性50代(n=85) 63 74.1 9 10.6 13 15.3
女性60代(n=89) 68 76.4 8 9.0 13 14.6
女性70代(n=117) 84 71.8 5 4.3 28 23.9
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 394 44.3 338 31.3 278 24.4
男性(n=490) 221 50.1 145 26.9 124 23.0
女性(n=520) 173 38.5 193 35.7 154 25.8
20代(n=135) 74 54.8 27 20.0 34 25.2
30代(n=185) 91 49.2 56 30.3 38 20.5
40代(n=152) 64 42.1 52 34.2 36 23.7
50代(n=166) 68 41.0 57 34.3 41 24.7
60代(n=174) 63 36.2 62 35.6 49 28.2
70代(n=198) 34 17.2 84 42.4 80 40.4
男性20代(n=70) 41 58.6 9 12.9 20 28.6
男性30代(n=92) 53 57.6 23 25.0 16 17.4
男性40代(n=81) 40 49.4 25 30.9 16 19.8
男性50代(n=81) 39 48.1 22 27.2 20 24.7
男性60代(n=85) 32 37.6 31 36.5 22 25.9
男性70代(n=81) 16 19.8 35 43.2 30 37.0
女性20代(n=65) 33 50.8 18 27.7 14 21.5
女性30代(n=93) 38 40.9 33 35.5 22 23.7
女性40代(n=71) 24 33.8 27 38.0 20 28.2
女性50代(n=85) 29 34.1 35 41.2 21 24.7
女性60代(n=89) 31 34.8 31 34.8 27 30.3
女性70代(n=117) 18 15.4 49 41.9 50 42.7
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 762 76.5 36 2.8 212 20.7
男性(n=490) 392 80.7 12 2.4 86 16.9
女性(n=520) 370 72.2 24 3.2 126 24.6
20代(n=135) 98 72.6 5 3.7 32 23.7
30代(n=185) 137 74.1 4 2.2 44 23.8
40代(n=152) 120 78.9 3 2.0 29 19.1
50代(n=166) 131 78.9 8 4.8 27 16.3
60代(n=174) 135 77.6 3 1.7 36 20.7
70代(n=198) 141 71.2 13 6.6 44 22.2
男性20代(n=70) 52 74.3 3 4.3 15 21.4
男性30代(n=92) 72 78.3 1 1.1 19 20.7
男性40代(n=81) 69 85.2 1 1.2 11 13.6
男性50代(n=81) 69 85.2 5 6.2 7 8.6
男性60代(n=85) 68 80.0 0 0.0 17 20.0
男性70代(n=81) 62 76.5 2 2.5 17 21.0
女性20代(n=65) 46 70.8 2 3.1 17 26.2
女性30代(n=93) 65 69.9 3 3.2 25 26.9
女性40代(n=71) 51 71.8 2 2.8 18 25.4
女性50代(n=85) 62 72.9 3 3.5 20 23.5
女性60代(n=89) 67 75.3 3 3.4 19 21.3



































































































正答数（人） 正答率（％） 誤答数（人） 誤答率（％） わからない（人） わからない（％）
総数（n=1208） 642 53.1 456 37.7 110 9.1
男性(n=549) 302 55.0 208 37.9 39 7.1
女性(n=659) 340 51.6 248 37.6 71 10.8
20代(n=152) 85 55.9 54 35.5 13 8.6
３0代(n=226) 133 58.8 84 37.2 9 4.0
40代(n=195) 121 62.1 59 30.3 15 7.7
50代(n=201) 108 53.7 80 39.8 13 6.5
60代(n=210) 112 53.3 78 37.1 20 9.5
70代(n=224) 83 37.1 101 45.1 40 17.9
男性20代(n=74) 44 59.5 26 35.1 4 5.4
男性30代(n=108) 70 64.8 33 30.6 5 4.6
男性40代(n=87) 56 64.4 25 28.7 6 6.9
男性50代(n=88) 47 53.4 37 42.0 4 4.5
男性60代(n=97) 49 50.5 43 44.3 5 5.2
男性70代(n=95) 36 37.9 44 46.3 15 15.8
女性20代(n=78) 41 52.6 28 35.9 9 11.5
女性30代(n=118) 63 53.4 51 43.2 4 3.4
女性40代(n=108) 65 60.2 34 31.5 9 8.3
女性50代(n=113) 61 54.0 43 38.1 9 8.0
女性60代(n=113) 63 55.8 35 31.0 15 13.3
女性70代(n=129) 47 36.4 57 44.2 25 19.4
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 992 84.3 50 4.4 166 11.3
男性(n=549) 486 90.1 18 3.5 45 6.4
女性(n=659) 506 79.4 32 5.1 121 15.5
20代(n=152) 124 81.6 10 6.6 18 11.8
30代(n=226) 195 86.3 10 4.4 21 9.3
40代(n=195) 166 85.1 9 4.6 20 10.3
50代(n=201) 166 82.6 8 4.0 27 13.4
60代(n=210) 179 85.2 6 2.9 25 11.9
70代(n=224) 162 72.3 7 3.1 55 24.6
男性20代(n=74) 63 85.1 5 6.8 6 8.1
男性30代(n=108) 98 90.7 4 3.7 6 5.6
男性40代(n=87) 82 94.3 3 3.4 2 2.3
男性50代(n=88) 79 89.8 2 2.3 7 8.0
男性60代(n=97) 87 89.7 2 2.1 8 8.2
男性70代(n=95) 77 81.1 2 2.1 16 16.8
女性20代(n=78) 61 78.2 5 6.4 12 15.4
女性30代(n=118) 97 82.2 6 5.1 15 12.7
女性40代(n=108) 84 77.8 6 5.6 18 16.7
女性50代(n=113) 87 77.0 6 5.3 20 17.7
女性60代(n=113) 92 81.4 4 3.5 17 15.0
女性70代(n=129) 85 65.9 5 3.9 39 30.2
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 776 68.8 274 20.8 158 10.4
男性(n=549) 396 75.8 102 16.7 51 7.5
女性(n=659) 380 62.8 172 24.3 107 12.8
20代(n=152) 107 70.4 25 16.4 20 13.2
30代(n=226) 157 69.5 51 22.6 18 8.0
40代(n=195) 139 71.3 37 19.0 19 9.7
50代(n=201) 143 71.1 38 18.9 20 10.0
60代(n=210) 131 62.4 54 25.7 25 11.9
70代(n=224) 99 44.2 69 30.8 56 25.0
男性20代(n=74) 56 75.7 10 13.5 8 10.8
男性30代(n=108) 82 75.9 18 16.7 8 7.4
男性40代(n=87) 70 80.5 10 11.5 7 8.0
男性50代(n=88) 68 77.3 19 21.6 1 1.1
男性60代(n=97) 68 70.1 19 19.6 10 10.3
男性70代(n=95) 52 54.7 26 27.4 17 17.9
女性20代(n=78) 51 65.4 15 19.2 12 15.4
女性30代(n=118) 75 63.6 33 28.0 10 8.5
女性40代(n=108) 69 63.9 27 25.0 12 11.1
女性50代(n=113) 75 66.4 19 16.8 19 16.8
女性60代(n=113) 63 55.8 35 31.0 15 13.3
女性70代(n=129) 47 36.4 43 33.3 39 30.2
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 737 62.2 280 24.6 191 13.2
男性(n=549) 350 63.7 133 25.6 66 10.8
女性(n=659) 387 60.9 147 23.8 125 15.3
20代(n=152) 100 65.8 34 22.4 18 11.8
30代(n=226) 150 66.4 52 23.0 24 10.6
40代(n=195) 117 60.0 51 26.2 27 13.8
50代(n=201) 129 64.2 45 22.4 27 13.4
60代(n=210) 116 55.2 60 28.6 34 16.2
70代(n=224) 125 55.8 38 17.0 61 27.2
男性20代(n=74) 44 59.5 21 28.4 9 12.2
男性30代(n=108) 68 63.0 29 26.9 11 10.2
男性40代(n=87) 51 58.6 24 27.6 12 13.8
男性50代(n=88) 66 75.0 14 15.9 8 9.1
男性60代(n=97) 60 61.9 28 28.9 9 9.3
男性70代(n=95) 61 64.2 17 17.9 17 17.9
女性20代(n=78) 56 71.8 13 16.7 9 11.5
女性30代(n=118) 82 69.5 23 19.5 13 11.0
女性40代(n=108) 66 61.1 27 25.0 15 13.9
女性50代(n=113) 63 55.8 31 27.4 19 16.8
女性60代(n=113) 56 49.6 32 28.3 25 22.1
女性70代(n=129) 64 49.6 21 16.3 44 34.1
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 321 29.0 519 45.3 368 25.7
男性(n=549) 140 27.8 256 49.3 153 22.9
女性(n=659) 181 30.0 263 41.9 215 28.1
20代(n=152) 39 25.7 76 50.0 37 24.3
30代(n=226) 81 35.8 105 46.5 40 17.7
40代(n=195) 70 35.9 75 38.5 50 25.6
50代(n=201) 46 22.9 95 47.3 60 29.9
60代(n=210) 49 23.3 95 45.2 66 31.4
70代(n=224) 36 16.1 73 32.6 115 51.3
男性20代(n=74) 13 17.6 42 56.8 19 25.7
男性30代(n=108) 41 38.0 52 48.1 15 13.9
男性40代(n=87) 27 31.0 40 46.0 20 23.0
男性50代(n=88) 19 21.6 44 50.0 25 28.4
男性60代(n=97) 26 26.8 46 47.4 25 25.8
男性70代(n=95) 14 14.7 32 33.7 49 51.6
女性20代(n=78) 26 33.3 34 43.6 18 23.1
女性30代(n=118) 40 33.9 53 44.9 25 21.2
女性40代(n=108) 43 39.8 35 32.4 30 27.8
女性50代(n=113) 27 23.9 51 45.1 35 31.0
女性60代(n=113) 23 20.4 49 43.4 41 36.3
女性70代(n=129) 22 17.1 41 31.8 66 51.2
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 342 31.8 308 24.9 558 43.3
男性(n=549) 219 44.1 137 23.3 193 32.6
女性(n=659) 123 21.3 171 26.2 365 52.5
20代(n=152) 64 42.1 31 20.4 57 37.5
30代(n=226) 87 38.5 51 22.6 88 38.9
40代(n=195) 56 28.7 54 27.7 85 43.6
50代(n=201) 60 29.9 44 21.9 97 48.3
60代(n=210) 46 21.9 65 31.0 99 47.1
70代(n=224) 29 12.9 63 28.1 132 58.9
男性20代(n=74) 32 43.2 18 24.3 24 32.4
男性30代(n=108) 58 53.7 18 16.7 32 29.6
男性40代(n=87) 35 40.2 27 31.0 25 28.7
男性50代(n=88) 44 50.0 16 18.2 28 31.8
男性60代(n=97) 31 32.0 27 27.8 39 40.2
男性70代(n=95) 19 20.0 31 32.6 45 47.4
女性20代(n=78) 32 41.0 13 16.7 33 42.3
女性30代(n=118) 29 24.6 33 28.0 56 47.5
女性40代(n=108) 21 19.4 27 25.0 60 55.6
女性50代(n=113) 16 14.2 28 24.8 69 61.1
女性60代(n=113) 15 13.3 38 33.6 60 53.1
女性70代(n=129) 10 7.8 32 24.8 87 67.4
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 380 32.3 317 28.8 511 38.9
男性(n=549) 230 42.7 146 28.2 173 29.1
女性(n=659) 150 23.4 171 29.2 338 47.4
20代(n=152) 44 28.9 60 39.5 48 31.6
30代(n=226) 88 38.9 70 31.0 68 30.1
40代(n=195) 70 35.9 47 24.1 78 40.0
50代(n=201) 58 28.9 56 27.9 87 43.3
60代(n=210) 58 27.6 50 23.8 102 48.6
70代(n=224) 62 27.7 34 15.2 128 57.1
男性20代(n=74) 26 35.1 28 37.8 20 27.0
男性30代(n=108) 58 53.7 29 26.9 21 19.4
男性40代(n=87) 43 49.4 20 23.0 24 27.6
男性50代(n=88) 29 33.0 26 29.5 33 37.5
男性60代(n=97) 38 39.2 25 25.8 34 35.1
男性70代(n=95) 36 37.9 18 18.9 41 43.2
女性20代(n=78) 18 23.1 32 41.0 28 35.9
女性30代(n=118) 30 25.4 41 34.7 47 39.8
女性40代(n=108) 27 25.0 27 25.0 54 50.0
女性50代(n=113) 29 25.7 30 26.5 54 47.8
女性60代(n=113) 20 17.7 25 22.1 68 60.2
女性70代(n=129) 26 20.2 16 12.4 87 67.4
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 360 32.9 545 45.3 303 21.7
男性(n=549) 171 33.3 264 48.5 114 18.3
女性(n=659) 189 32.6 281 42.6 189 24.7
20代(n=152) 44 28.9 75 49.3 33 21.7
30代(n=226) 80 35.4 104 46.0 42 18.6
40代(n=195) 81 41.5 86 44.1 28 14.4
50代(n=201) 65 32.3 87 43.3 49 24.4
60代(n=210) 54 25.7 94 44.8 62 29.5
70代(n=224) 36 16.1 99 44.2 89 39.7
男性20代(n=74) 22 29.7 39 52.7 13 17.6
男性30代(n=108) 41 38.0 50 46.3 17 15.7
男性40代(n=87) 39 44.8 41 47.1 7 8.0
男性50代(n=88) 27 30.7 40 45.5 21 23.9
男性60代(n=97) 22 22.7 50 51.5 25 25.8
男性70代(n=95) 20 21.1 44 46.3 31 32.6
女性20代(n=78) 22 28.2 36 46.2 20 25.6
女性30代(n=118) 39 33.1 54 45.8 25 21.2
女性40代(n=108) 42 38.9 45 41.7 21 19.4
女性50代(n=113) 38 33.6 47 41.6 28 24.8
女性60代(n=113) 32 28.3 44 38.9 37 32.7
女性70代(n=129) 16 12.4 55 42.6 58 45.0
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 1035 87.8 36 3.0 137 9.1
男性(n=549) 490 90.5 17 2.9 42 6.6
女性(n=659) 545 85.5 19 3.2 95 11.3
20代(n=152) 128 84.2 8 5.3 16 10.5
30代(n=226) 208 92.0 6 2.7 12 5.3
40代(n=195) 168 86.2 8 4.1 19 9.7
50代(n=201) 181 90.0 4 2.0 16 8.0
60代(n=210) 179 85.2 4 1.9 27 12.9
70代(n=224) 171 76.3 6 2.7 47 21.0
男性20代(n=74) 66 89.2 4 5.4 4 5.4
男性30代(n=108) 102 94.4 2 1.9 4 3.7
男性40代(n=87) 76 87.4 4 4.6 7 8.0
男性50代(n=88) 83 94.3 1 1.1 4 4.5
男性60代(n=97) 84 86.6 2 2.1 11 11.3
男性70代(n=95) 79 83.2 4 4.2 12 12.6
女性20代(n=78) 62 79.5 4 5.1 12 15.4
女性30代(n=118) 106 89.8 4 3.4 8 6.8
女性40代(n=108) 92 85.2 4 3.7 12 11.1
女性50代(n=113) 98 86.7 3 2.7 12 10.6
女性60代(n=113) 95 84.1 2 1.8 16 14.2
女性70代(n=129) 92 71.3 2 1.6 35 27.1
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 891 75.8 131 12.0 186 12.2
男性(n=549) 416 77.3 66 12.8 67 9.9
女性(n=659) 475 74.5 65 11.3 119 14.2
20代(n=152) 112 73.7 23 15.1 17 11.2
30代(n=226) 189 83.6 16 7.1 21 9.3
40代(n=195) 141 72.3 32 16.4 22 11.3
50代(n=201) 159 79.1 21 10.4 21 10.4
60代(n=210) 145 69.0 26 12.4 39 18.6
70代(n=224) 145 64.7 13 5.8 66 29.5
男性20代(n=74) 54 73.0 13 17.6 7 9.5
男性30代(n=108) 91 84.3 9 8.3 8 7.4
男性40代(n=87) 59 67.8 17 19.5 11 12.6
男性50代(n=88) 76 86.4 6 6.8 6 6.8
男性60代(n=97) 71 73.2 13 13.4 13 13.4
男性70代(n=95) 65 68.4 8 8.4 22 23.2
女性20代(n=78) 58 74.4 10 12.8 10 12.8
女性30代(n=118) 98 83.1 7 5.9 13 11.0
女性40代(n=108) 82 75.9 15 13.9 11 10.2
女性50代(n=113) 83 73.5 15 13.3 15 13.3
女性60代(n=113) 74 65.5 13 11.5 26 23.0
女性70代(n=129) 80 62.0 5 3.9 44 34.1
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 478 44.2 462 38.0 268 17.8
男性(n=549) 241 46.9 209 37.7 99 15.4
女性(n=659) 237 41.9 253 38.3 169 19.8
20代(n=152) 80 52.6 44 28.9 28 18.4
30代(n=226) 113 50.0 80 35.4 33 14.6
40代(n=195) 90 46.2 76 39.0 29 14.9
50代(n=201) 77 38.3 90 44.8 34 16.9
60代(n=210) 75 35.7 84 40.0 51 24.3
70代(n=224) 43 19.2 88 39.3 93 41.5
男性20代(n=74) 40 54.1 20 27.0 14 18.9
男性30代(n=108) 61 56.5 34 31.5 13 12.0
男性40代(n=87) 43 49.4 33 37.9 11 12.6
男性50代(n=88) 34 38.6 38 43.2 16 18.2
男性60代(n=97) 35 36.1 46 47.4 16 16.5
男性70代(n=95) 28 29.5 38 40.0 29 30.5
女性20代(n=78) 40 51.3 24 30.8 14 17.9
女性30代(n=118) 52 44.1 46 39.0 20 16.9
女性40代(n=108) 47 43.5 43 39.8 18 16.7
女性50代(n=113) 43 38.1 52 46.0 18 15.9
女性60代(n=113) 40 35.4 38 33.6 35 31.0
女性70代(n=129) 15 11.6 50 38.8 64 49.6
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正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 1004 85.3 59 4.4 145 10.4
男性(n=549) 471 87.2 23 4.4 55 8.4
女性(n=659) 533 83.6 36 4.3 90 12.1
20代(n=152) 128 84.2 8 5.3 16 10.5
30代(n=226) 197 87.2 13 5.8 16 7.1
40代(n=195) 177 90.8 5 2.6 13 6.7
50代(n=201) 170 84.6 7 3.5 24 11.9
60代(n=210) 167 79.5 10 4.8 33 15.7
70代(n=224) 165 73.7 16 7.1 43 19.2
男性20代(n=74) 65 87.8 2 2.7 7 9.5
男性30代(n=108) 95 88.0 6 5.6 7 6.5
男性40代(n=87) 80 92.0 2 2.3 5 5.7
男性50代(n=88) 75 85.2 3 3.4 10 11.4
男性60代(n=97) 81 83.5 7 7.2 9 9.3
男性70代(n=95) 75 78.9 3 3.2 17 17.9
女性20代(n=78) 63 80.8 6 7.7 9 11.5
女性30代(n=118) 102 86.4 7 5.9 9 7.6
女性40代(n=108) 97 89.8 3 2.8 8 7.4
女性50代(n=113) 95 84.1 4 3.5 14 12.4
女性60代(n=113) 86 76.1 3 2.7 24 21.2














































































































正答数（人） 正答率（％） 誤答数（人） 誤答率（％） わからない（人） わからない（％）
総数（n=2218） 1214 54.7 823 37.1 181 8.2
男性(n=1039) 580 55.8 390 37.5 69 6.6
女性(n=1179) 634 53.8 433 36.7 112 9.5
69歳まで総数（n=1796） 1059 59.0 629 35.0 108 6.0
69歳まで男性(n=863) 511 59.2 305 35.3 47 5.4
69歳まで女性(n=933) 548 58.7 324 34.7 61 6.5
20代(n=287) 173 60.3 93 32.4 21 7.3
３0代(n=411) 247 60.1 149 36.3 15 3.6
40代(n=347) 223 64.3 103 29.7 21 6.1
50代(n=367) 211 57.5 133 36.2 23 6.3
60代(n=384) 205 53.4 151 39.3 28 7.3
70代(n=422) 155 36.7 194 46.0 73 17.3
男性20代(n=144) 90 62.5 46 31.9 8 5.6
男性30代(n=200) 127 63.5 66 33.0 7 3.5
男性40代(n=168) 111 66.1 47 28.0 10 6.0
男性50代(n=169) 93 55.0 66 39.1 10 5.9
男性60代(n=182) 90 49.5 80 44.0 12 6.6
男性70代(n=176) 69 39.2 85 48.3 22 12.5
女性20代(n=143) 83 58.0 47 32.9 13 9.1
女性30代(n=211) 120 56.9 83 39.3 8 3.8
女性40代(n=179) 112 62.6 56 31.3 11 6.1
女性50代(n=198) 118 59.6 67 33.8 13 6.6
女性60代(n=202) 115 56.9 71 35.1 16 7.9
女性70代(n=246) 86 35.0 109 44.3 51 20.7
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正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1802 81.2 81 3.7 335 15.1
男性(n=1039) 916 88.2 29 2.8 94 9.0
女性(n=1179) 886 75.1 52 4.4 241 20.4
69歳まで総数（n=1796） 1505 83.8 70 3.9 221 12.3
69歳まで男性(n=863) 778 90.2 24 2.8 61 7.1
69歳まで女性(n=933) 727 77.9 46 4.9 160 17.1
20代(n=287) 239 83.3 15 5.2 33 11.5
30代(n=411) 340 82.7 19 4.6 52 12.7
40代(n=347) 293 84.4 13 3.7 41 11.8
50代(n=367) 312 85.0 13 3.5 42 11.4
60代(n=384) 321 83.6 10 2.6 53 13.8
70代(n=422) 297 70.4 11 2.6 114 27.0
男性20代(n=144) 127 88.2 5 3.5 12 8.3
男性30代(n=200) 180 90.0 7 3.5 13 6.5
男性40代(n=168) 155 92.3 4 2.4 9 5.4
男性50代(n=169) 152 89.9 5 3.0 12 7.1
男性60代(n=182) 164 90.1 3 1.6 15 8.2
男性70代(n=176) 138 78.4 5 2.8 33 18.8
女性20代(n=143) 112 78.3 10 7.0 21 14.7
女性30代(n=211) 160 75.8 12 5.7 39 18.5
女性40代(n=179) 138 77.1 9 5.0 32 17.9
女性50代(n=198) 160 80.8 8 4.0 30 15.2
女性60代(n=202) 157 77.7 7 3.5 38 18.8
女性70代(n=246) 159 64.6 6 2.4 81 32.9
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正答数（人） 誤っている（正答） 誤答数（人） 正しい（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1332 60.1 551 24.8 335 15.1
男性(n=1039) 724 69.7 206 19.8 109 10.5
女性(n=1179) 608 51.6 345 29.3 226 19.2
69歳まで総数（n=1796） 1152 64.1 409 22.8 235 13.1
69歳まで男性(n=863) 628 72.8 156 18.1 79 9.2
69歳まで女性(n=933) 524 56.2 253 27.1 156 16.7
20代(n=287) 183 63.8 52 18.1 52 18.1
30代(n=411) 256 62.3 102 24.8 53 12.9
40代(n=347) 245 70.6 66 19.0 36 10.4
50代(n=367) 244 66.5 82 22.3 41 11.2
60代(n=384) 224 58.3 107 27.9 53 13.8
70代(n=422) 180 42.7 142 33.6 100 23.7
男性20代(n=144) 101 70.1 21 14.6 22 15.3
男性30代(n=200) 143 71.5 36 18.0 21 10.5
男性40代(n=168) 132 78.6 21 12.5 15 8.9
男性50代(n=169) 125 74.0 39 23.1 5 3.0
男性60代(n=182) 127 69.8 39 21.4 16 8.8
男性70代(n=176) 96 54.5 50 28.4 30 17.0
女性20代(n=143) 82 57.3 31 21.7 30 21.0
女性30代(n=211) 113 53.6 66 31.3 32 15.2
女性40代(n=179) 113 63.1 45 25.1 21 11.7
女性50代(n=198) 119 60.1 43 21.7 36 18.2
女性60代(n=202) 97 48.0 68 33.7 37 18.3
女性70代(n=246) 84 34.1 92 37.4 70 28.5
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正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1327 59.8 476 21.5 415 18.7
男性(n=1039) 655 63.0 246 23.7 138 13.3
女性(n=1179) 672 57.0 230 19.5 277 23.5
69歳まで総数（n=1796） 1089 60.6 418 23.3 289 16.1
69歳まで男性(n=863) 543 62.9 220 25.5 100 11.6
69歳まで女性(n=933) 546 58.5 198 21.2 189 20.3
20代(n=287) 189 65.9 65 22.6 33 11.5
30代(n=411) 272 66.2 84 20.4 55 13.4
40代(n=347) 205 59.1 93 26.8 49 14.1
50代(n=367) 216 58.9 81 22.1 70 19.1
60代(n=384) 207 53.9 95 24.7 82 21.4
70代(n=422) 238 56.4 58 13.7 126 29.9
男性20代(n=144) 89 61.8 38 26.4 17 11.8
男性30代(n=200) 135 67.5 46 23.0 19 9.5
男性40代(n=168) 99 58.9 49 29.2 20 11.9
男性50代(n=169) 114 67.5 37 21.9 18 10.7
男性60代(n=182) 106 58.2 50 27.5 26 14.3
男性70代(n=176) 112 63.6 26 14.8 38 21.6
女性20代(n=143) 100 69.9 27 18.9 16 11.2
女性30代(n=211) 137 64.9 38 18.0 36 17.1
女性40代(n=179) 106 59.2 44 24.6 29 16.2
女性50代(n=198) 102 51.5 44 22.2 52 26.3
女性60代(n=202) 101 50.0 45 22.3 56 27.7
女性70代(n=246) 126 51.2 32 13.0 88 35.8
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正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 533 24.0 905 40.8 780 35.2
男性(n=1039) 236 22.7 435 41.9 368 35.4
女性(n=1179) 297 25.2 470 39.9 412 34.9
69歳まで総数（n=1796） 464 27.9 773 46.5 426 25.6
69歳まで男性(n=863) 212 24.6 374 43.3 277 32.1
69歳まで女性(n=933) 252 27.0 399 42.8 282 30.2
20代(n=287) 70 24.4 136 47.4 81 28.2
30代(n=411) 129 31.4 178 43.3 104 25.3
40代(n=347) 110 31.7 135 38.9 102 29.4
50代(n=367) 81 22.1 165 45.0 121 33.0
60代(n=384) 74 19.3 159 41.4 151 39.3
70代(n=422) 69 16.4 132 31.3 221 52.4
男性20代(n=144) 27 18.8 69 47.9 48 33.3
男性30代(n=200) 67 33.5 84 42.0 49 24.5
男性40代(n=168) 45 26.8 69 41.1 54 32.1
男性50代(n=169) 36 21.3 77 45.6 56 33.1
男性60代(n=182) 37 20.3 75 41.2 70 38.5
男性70代(n=176) 24 13.6 61 34.7 91 51.7
女性20代(n=143) 43 30.1 67 46.9 33 23.1
女性30代(n=211) 62 29.4 94 44.5 55 26.1
女性40代(n=179) 65 36.3 66 36.9 48 26.8
女性50代(n=198) 45 22.7 88 44.4 65 32.8
女性60代(n=202) 37 18.3 84 41.6 81 40.1
女性70代(n=246) 45 18.3 71 28.9 130 52.8
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正答数（人） 誤っている（正答） 誤答数（人） 正しい（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 522 23.5 524 23.6 1172 52.8
男性(n=1039) 352 33.9 245 23.6 442 42.5
女性(n=1179) 170 14.4 279 23.7 730 61.9
69歳まで総数（n=1796） 478 26.6 395 22.0 923 51.4
69歳まで男性(n=863) 321 37.2 183 21.2 359 41.6
69歳まで女性(n=933) 157 16.8 212 22.7 564 60.5
20代(n=287) 94 32.8 50 17.4 143 49.8
30代(n=411) 121 29.4 84 20.4 206 50.1
40代(n=347) 92 26.5 82 23.6 173 49.9
50代(n=367) 96 26.2 69 18.8 202 55.0
60代(n=384) 75 19.5 110 28.6 199 51.8
70代(n=422) 44 10.4 129 30.6 249 59.0
男性20代(n=144) 54 37.5 26 18.1 64 44.4
男性30代(n=200) 83 41.5 38 19.0 79 39.5
男性40代(n=168) 62 36.9 39 23.2 67 39.9
男性50代(n=169) 74 43.8 29 17.2 66 39.1
男性60代(n=182) 48 26.4 51 28.0 83 45.6
男性70代(n=176) 31 17.6 62 35.2 83 47.2
女性20代(n=143) 40 28.0 24 16.8 79 55.2
女性30代(n=211) 38 18.0 46 21.8 127 60.2
女性40代(n=179) 30 16.8 43 24.0 106 59.2
女性50代(n=198) 22 11.1 40 20.2 136 68.7
女性60代(n=202) 27 13.4 59 29.2 116 57.4
女性70代(n=246) 13 5.3 67 27.2 166 67.5
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正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 613 27.6 532 24.0 1073 48.4
男性(n=1039) 376 36.2 273 26.3 390 37.5
女性(n=1179) 237 20.1 259 22.0 683 57.9
69歳まで総数（n=1796） 515 28.7 477 26.6 804 44.8
69歳まで男性(n=863) 317 36.7 243 28.2 303 35.1
69歳まで女性(n=933) 198 21.2 234 25.1 501 53.7
20代(n=287) 83 28.9 100 34.8 104 36.2
30代(n=411) 128 31.1 123 29.9 160 38.9
40代(n=347) 113 32.6 77 22.2 157 45.2
50代(n=367) 97 26.4 95 25.9 175 47.7
60代(n=384) 94 24.5 82 21.4 208 54.2
70代(n=422) 98 23.2 55 13.0 269 63.7
男性20代(n=144) 49 34.0 51 35.4 44 30.6
男性30代(n=200) 83 41.5 60 30.0 57 28.5
男性40代(n=168) 71 42.3 39 23.2 58 34.5
男性50代(n=169) 54 32.0 51 30.2 64 37.9
男性60代(n=182) 60 33.0 42 23.1 80 44.0
男性70代(n=176) 59 33.5 30 17.0 87 49.4
女性20代(n=143) 34 23.8 49 34.3 60 42.0
女性30代(n=211) 45 21.3 63 29.9 103 48.8
女性40代(n=179) 42 23.5 38 21.2 99 55.3
女性50代(n=198) 43 21.7 44 22.2 111 56.1
女性60代(n=202) 34 16.8 40 19.8 128 63.4
女性70代(n=246) 39 15.9 25 10.2 182 74.0
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正答数（人） 誤っている（正答） 誤答数（人） 正しい（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 583 26.3 1021 46.0 614 27.7
男性(n=1039) 280 26.9 481 46.3 278 26.8
女性(n=1179) 303 25.7 540 45.8 336 28.5
69歳まで総数（n=1796） 512 28.5 825 45.9 459 25.6
69歳まで男性(n=863) 245 28.4 399 46.2 219 25.4
69歳まで女性(n=933) 267 28.6 426 45.7 240 25.7
20代(n=287) 72 25.1 132 46.0 83 28.9
30代(n=411) 122 29.7 191 46.5 98 23.8
40代(n=347) 128 36.9 150 43.2 69 19.9
50代(n=367) 98 26.7 172 46.9 97 26.4
60代(n=384) 92 24.0 180 46.9 112 29.2
70代(n=422) 71 16.8 196 46.4 155 36.7
男性20代(n=144) 36 25.0 66 45.8 42 29.2
男性30代(n=200) 60 30.0 92 46.0 48 24.0
男性40代(n=168) 59 35.1 76 45.2 33 19.6
男性50代(n=169) 46 27.2 79 46.7 44 26.0
男性60代(n=182) 44 24.2 86 47.3 52 28.6
男性70代(n=176) 35 19.9 82 46.6 59 33.5
女性20代(n=143) 36 25.2 66 46.2 41 28.7
女性30代(n=211) 62 29.4 99 46.9 50 23.7
女性40代(n=179) 69 38.5 74 41.3 36 20.1
女性50代(n=198) 52 26.3 93 47.0 53 26.8
女性60代(n=202) 48 23.8 94 46.5 60 29.7
女性70代(n=246) 36 14.6 114 46.3 96 39.0
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正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1927 86.9 50 2.3 241 10.9
男性(n=1039) 936 90.1 20 1.9 83 8.0
女性(n=1179) 991 84.1 30 2.5 158 13.4
69歳まで総数（n=1796） 1598 89.0 41 2.3 157 8.7
69歳まで男性(n=863) 787 91.2 15 1.7 61 7.1
69歳まで女性(n=933) 811 86.9 26 2.8 96 10.3
20代(n=287) 250 87.1 10 3.5 27 9.4
30代(n=411) 377 91.7 8 1.9 26 6.3
40代(n=347) 302 87.0 13 3.7 32 9.2
50代(n=367) 336 91.6 4 1.1 27 7.4
60代(n=384) 333 86.7 6 1.6 45 11.7
70代(n=422) 329 78.0 9 2.1 84 19.9
男性20代(n=144) 130 90.3 5 3.5 9 6.3
男性30代(n=200) 187 93.5 2 1.0 11 5.5
男性40代(n=168) 151 89.9 5 3.0 12 7.1
男性50代(n=169) 158 93.5 1 0.6 10 5.9
男性60代(n=182) 161 88.5 2 1.1 19 10.4
男性70代(n=176) 149 84.7 5 2.8 22 12.5
女性20代(n=143) 120 83.9 5 3.5 18 12.6
女性30代(n=211) 190 90.0 6 2.8 15 7.1
女性40代(n=179) 151 84.4 8 4.5 20 11.2
女性50代(n=198) 178 89.9 3 1.5 17 8.6
女性60代(n=202) 172 85.1 4 2.0 26 12.9
女性70代(n=246) 180 73.2 4 1.6 62 25.2
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正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1695 76.4 210 9.5 313 14.1
男性(n=1039) 825 79.4 103 9.9 111 10.7
女性(n=1179) 870 73.8 107 9.1 202 17.1
69歳まで総数（n=1796） 1394 77.6 192 10.7 210 11.7
69歳まで男性(n=863) 688 79.7 95 11.0 80 9.3
69歳まで女性(n=933) 706 75.7 97 10.4 130 13.9
20代(n=287) 224 78.0 32 11.1 31 10.8
30代(n=411) 348 84.7 27 6.6 36 8.8
40代(n=347) 255 73.5 51 14.7 41 11.8
50代(n=367) 286 77.9 43 11.7 38 10.4
60代(n=384) 281 73.2 39 10.2 64 16.7
70代(n=422) 301 71.3 18 4.3 103 24.4
男性20代(n=144) 111 77.1 19 13.2 14 9.7
男性30代(n=200) 176 88.0 13 6.5 11 5.5
男性40代(n=168) 122 72.6 26 15.5 20 11.9
男性50代(n=169) 140 82.8 19 11.2 10 5.9
男性60代(n=182) 139 76.4 18 9.9 25 13.7
男性70代(n=176) 137 77.8 8 4.5 31 17.6
女性20代(n=143) 113 79.0 13 9.1 17 11.9
女性30代(n=211) 172 81.5 14 6.6 25 11.8
女性40代(n=179) 133 74.3 25 14.0 21 11.7
女性50代(n=198) 146 73.7 24 12.1 28 14.1
女性60代(n=202) 142 70.3 21 10.4 39 19.3
女性70代(n=246) 164 66.7 10 4.1 72 29.3
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正答数（人） 誤っている（正答） 誤答数（人） 正しい（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 872 39.3 800 36.1 546 24.6
男性(n=1039) 462 44.5 354 34.1 223 21.5
女性(n=1179) 410 34.8 446 37.8 323 27.4
69歳まで総数（n=1796） 795 44.3 628 35.0 373 20.8
69歳まで男性(n=863) 418 48.4 281 32.6 164 19.0
69歳まで女性(n=933) 377 40.4 347 37.2 209 22.4
20代(n=287) 154 53.7 71 24.7 62 21.6
30代(n=411) 204 49.6 136 33.1 71 17.3
40代(n=347) 154 44.4 128 36.9 65 18.7
50代(n=367) 145 39.5 147 40.1 75 20.4
60代(n=384) 138 35.9 146 38.0 100 26.0
70代(n=422) 77 18.2 172 40.8 173 41.0
男性20代(n=144) 81 56.3 29 20.1 34 23.6
男性30代(n=200) 114 57.0 57 28.5 29 14.5
男性40代(n=168) 83 49.4 58 34.5 27 16.1
男性50代(n=169) 73 43.2 60 35.5 36 21.3
男性60代(n=182) 67 36.8 77 42.3 38 20.9
男性70代(n=176) 44 25.0 73 41.5 59 33.5
女性20代(n=143) 73 51.0 42 29.4 28 19.6
女性30代(n=211) 90 42.7 79 37.4 42 19.9
女性40代(n=179) 71 39.7 70 39.1 38 21.2
女性50代(n=198) 72 36.4 87 43.9 39 19.7
女性60代(n=202) 71 35.1 69 34.2 62 30.7
女性70代(n=246) 33 13.4 99 40.2 114 46.3
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正答数（人） 誤っている（正答） 誤答数（人） 正しい（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1766 79.6 95 4.3 357 16.1
男性(n=1039) 863 83.1 35 3.4 141 13.6
女性(n=1179) 903 76.6 60 5.1 216 18.3
69歳まで総数（n=1796） 1460 81.3 66 3.7 270 15.0
69歳まで男性(n=863) 726 84.1 30 3.5 107 12.4
69歳まで女性(n=933) 734 78.7 36 3.9 163 17.5
20代(n=287) 226 78.7 13 4.5 48 16.7
30代(n=411) 334 81.3 17 4.1 60 14.6
40代(n=347) 297 85.6 8 2.3 42 12.1
50代(n=367) 301 82.0 15 4.1 51 13.9
60代(n=384) 302 78.6 13 3.4 69 18.0
70代(n=422) 306 72.5 29 6.9 87 20.6
男性20代(n=144) 117 81.3 5 3.5 22 15.3
男性30代(n=200) 167 83.5 7 3.5 26 13.0
男性40代(n=168) 149 88.7 3 1.8 16 9.5
男性50代(n=169) 144 85.2 8 4.7 17 10.1
男性60代(n=182) 149 81.9 7 3.8 26 14.3
男性70代(n=176) 137 77.8 5 2.8 34 19.3
女性20代(n=143) 109 76.2 8 5.6 26 18.2
女性30代(n=211) 167 79.1 10 4.7 34 16.1
女性40代(n=179) 148 82.7 5 2.8 26 14.5
女性50代(n=198) 157 79.3 7 3.5 34 17.2
女性60代(n=202) 153 75.7 6 3.0 43 21.3
女性70代(n=246) 169 68.7 24 9.8 53 21.5
